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Per a una lectura sobre l'antropologia social dels pobles del 
Mediterrani 
E1 Mediterrani no és, ni 
ha estat mai, una 
realitat inamovible; el 
Mediterrani s'ha forjat a 
partir d'una idea, la qual 
té una historia que 
remet a una tradició de 
pensament, unes 
imatges i unes 
evocacions que s'han 
construjit sobre una 
realitat socioeconomica 
concreta. És, a la fi, una 
construcció elaborada 
durant segles des de i 
per a Occident, que ha 
permes, al seu temps, 
que dues entitats 
geografiques com 
Europa i la Mediterrania 
es projectin l'una en 
l'altra. 
The Mediterranean is 
not and has never been 
an immutable reality. 
The Mediterranean has 
been shaped from un 
idea which has a 
history stemming from 
an intellectual 
tradition, images, and 
evocations built upon a 
specific socio-economic 
reality. It is, in the 
end, a construction 
elaborated for 
centuries from and for 
the West, which has 
allowed, in its time, 
the two geographical 
entities of Europe and 
the Mediterranean to 
project themselves into 
each other. 
La construcció del Mediterrani 
El Mediterrani no és una realitat 
inamovible, quelcom que la natura 
ofereix sempre en el mateix lloc i 
que els científics observen, sense 
més. Els homes construeixen la se- 
va prbpia histbria i, en aquest pro- 
cés de construcció, també es confor- 
men regions, irees, en definitiva, 
entitats histbriques i geogrhfiques 
que, com el Mediterrani, són cons- 
truccions socials.' El Mediterrani és, 
per tant, una idea que té una histb- 
ria, una tradició de pensament, 
unes imatges, unes evocacions que 
s'han construi't sobre una realitat 
socioeconbmica concreta. És, en fi, 
una construcció elaborada durant 
segles des de i per a Occident, que 
ha permPs, al seu temps, que 
aquestes dues entitats geogrifiques, 
Europa i el Mediterrani -que no 
són excloents, per cert- es projec- 
tin l'una en l'altra. 
No estic afirmant, perb, que el 
Mediterrani sigui només una idea. 
Els pobles riberencs del mar Medi- 
terrani, les nacions i els estats als 
quals pertanyen, existeixen, han 
viscut i viuen una realitat més rica i 
complexa, sense dubte, que tot el 
que s'ha dit i escrit sobre tots i ca- 
dascun dels seus racons i gents. 
Perb aixb no ha impedit que s'hagi 
constru'it el Mediterrani des de fora 
i que el discurs hagi estat desplacat, 
en molts contextos, al Mediterrani 
mateix. Aquesta construcció ha tin- 
gut lloc en l'exterioritat: descrivint 
el Mediterrani des de la posició do- 
minant que genera la centralitat 
econbmica (Said, 1990: 42-43). 
Allb que es mostra no és, doncs, "la 
veritat" que buscaven els científics a 
partir del segle XVIII, sinó les seves 
representacions. El valor d'una afir- 
mació sobre el Mediterrani no ha 
depPs mai d'aquest; el discurs ha 
desplacat el Mediterrani com a rea- 
litat, fent valer l'alienació del "món 
de la vida" en el "món de les estruc- 
tures" (Habermas, 1975). 
El Mediterrani no és ni ha estat, 
d'altra banda, "terra de ningú". És, 
al contrari, un  dels territoris més 
ambicionats, més carregats de signi- 
ficacions polítiques. Els interessos 
de les grans potencies a l'estranger 
han estat i continuen estant en joc 
en aquesta part del món. Les seves 
institucions polítiques interfereixen 
d'aquesta manera en el món acadP- 
mic, concentrant les atencions, fi- 
xant els temes i finangant recerques 
i centres de recerca. 
A causa d'aquest fet, podria afir- 
mar-se que, difícilment, un  an- 
tropbleg nord-americh o europeu 
-entre els quals m'hi trobo, evi- 
dentment- pot romandre ali6 al seu 
món, pot oblidar que és ciutadh 
d'un estat amb uns determinats in- 
teressos en el Mediterrani i que el 
futur d'aquest estat depen en gran 
rnesura de com es resolgui la gran 
pugna en i pel Mediterrani (Ber- 
traxid, 1985). Més encara: difícil- 
nlerit pot obviar que la histbria i la 
identitat d'occident s'han construit 
a partir del pensament mediterrani 
i sobre el Mediterrani, en una xarxa 
espessa, la trama de la qual ha ser- 
vit perque ambdós, Europa i el Me- 
diterrani, es projectessin l'un en 
l'altre, perque poguessin construir 
xleeesshriament la seva identitat 
corn a reflex de la imatge oposada. 
El Mediterrani és, així, un  tema so- 
bre el qual no es pot pensar ni ac- 
tuar amb tota llibertat. Aquesta xar- 
xa ha teixit la histbria del pensa- 
ment i de les arts europees; ha creat 
un estat d'opinió, múltiple i divers, 
evidentment, perb també subtil i vi- 
gorós, que penetra en la conscien- 
cia sempre que es pensa o que es 
parla sobre el Mediterrani. No hem 
d'oblidar, a més a més, que la re- 
presentació del Mediterrani s'ha fet, 
fins fa poques decades, quan els 
científics mediterranis prengueren 
la iniciativa, amb tecniques alienes, 
a partir de tradicions occidentals i 
amb el vistiplau de les institucions 
occidentals. Aquesta construcció, 
quan ha estat acadPmica, ha estat 
carregada, a més a més, d'autoritat. 
Una autoritat que, degudament ins- 
trumentalitzada, ha marcat l'elecció 
de tem5tiques i metodologies i ha 
dibuixat la visió sobre el Mediterra- 
ni. 
La histbria del pensament euro- 
peu sobre el Mediterrani no és fruit, 
doncs, del caprici o de la casualitat. 
Ben al contrari, cal considerar-la en 
relació amb les configuracions de 
poder que l'han fet possible. La re- 
lació entre Europa i posteriorment 
els Estats Units i el Mediterrani és, 
per damunt d'altres consideracions, 
una relació de poder i de domina- 
ció. L'hegemonia europea ha 
permPs que la seva cultura es defi- 
nís a partir de la superioritat econb- 
mica i política d'Europa sobre altres 
pobles. Tot aixb té una doble lectu- 
ra: el Mediterrani no solament ha 
estat construit des d'occident, sinó 
que la nostra visió actual del Medi- 
La Mediterrania sempre h a  
estat una  area a m b  u n  poder 
d'atracció entre tot tipus 
d'estudiosos, especialment els 
relacionats a m b  les recerques 
sobre la cultura i la societat, 
com fou el cas dlErnst 
Gellner, qui,  d'antuvi, ja 
posa de manifest les 
importants influPncies del 
món grecollati en  les obres 
d 'Engels o Marx. 
1. Traducció: F. Xavier 
Medina. (Institut Euro- 
peu de la MediterrAnia) 
2.  Malgrat l'evidencia 
que el Mediterrani és 
també Europa, en aquest 
text em referiré al Medi- 
terrani com una projecció 
imaginhria dfEuropa i, 
sobretot, de Gran Bretan- 
ya i Franca, per la qual 
cosa, i amb la voluntat de 
no recarregar la redacció 
amb continues referen- 
cies a aquests dos estats, 
quan em refereixi a EU- 
ropa o a Occident em re- 
feriré, sobretot, a amb- 
dós, i en el cas d'Occi- 
dent, també als Estats 
Units. 
L'or;entalisme, o la recreació 
de I'Orient i de la 
Mediterrinia per part dels 
europeus, propicih en molts 
casos imatges forca 
distorsionades de les societats 
mehiterrinies. Fotografia: 
estudi fotogrific a finals del 
segle xrx, a m b  personatges 
amb indumentiiries 
"típiques" de la riba sud 
mediterrinia. 
3.  El paper de l'erudi- 
ci6 orientalista alemanya 
fou molt important, al- 
menys fins l'any 1830. 
S'lia considerat, perb, 
que la seva nul.la preskn- 
cia a la MediterrBnia com 
a potencia colonitzadora 
va limitar, a partir d'a- 
quelles dates, la col.labo- 
ració entre els orientalis- 
te!;, aixi com un  interks 
nacional perllongat per 
I'Orient. L'orientalisme 
alemany era, sobretot, 
erudit i cllssic, perb no hi 
va haver durant el segle 
x ~ x  una confrontació amb 
la realitat estudiada sobre 
el terreny, com en el cas 
dt: francesos i britdnics 
(Said, 1990: 38-39). No 
tractarem tampoc en 
aquest text el difusionis- 
me alemany, que tanta 
irnporthncia, tot i que in- 
directa, va tenir en la 
posterior definició del 
Mediterrani com a Brea 
cultural; les antropologies 
italiana i grega dels anys 
cinquanta i seixanta, tan 
prolífiques i diverses, ni 
l'antropologia espanyola, 
que ha tingut un  paper 
forca destacat en la refle- 
xió i la critica sobre l'an- 
tropologia del Mediterra- 
ni. 
terrani és la que és perqut Occident 
ha estat suficientment poderós com 
per aconseguir que la seva visió es- 
devingués "el Mediterrani". 
L'antropologia no ha pogut que- 
dar al marge d'aquesta construcció 
del Mediterrani des de -i per a- Oc- 
cident. No és casual que, ja en  el 
comencament de I'interPs de l'an- 
tropologia pel Mediterrani, la refle- 
xió cientifica es produís a la Gran 
Bretanya justament quan aquest 
imperi colonial s'afanyava a ocupar 
el sud-est del Mediterrani. Difícil- 
ment aquells científics van poder 
quedar al marge de la realitat del 
seu país. Encara més: al temps que 
l'esforq colonitzador propiciava la 
reflexió sobre "l'altre", sobre aquell 
primitiu que habitava des del Medi- 
terrani fins a l'altre extrem del glo- 
bus, la base per a aquesta reflexió es 
trobava precisament al Mediterrani: 
en la ingent bibliografia acumulada 
des del món cl2ssic. El Mediterrani 
era, doncs, tot al mateix temps, am- 
bició colonial i base i objecte d'ani- 
lisi científica. 
Aixb no implica, perb, que els 
discursos sobre el Mediterrani ha- 
gin estat homogenis. Hi ha una an- 
tropologia del Mediterrani evolu- 
cionista, una altra de difusionista, 
de funcionalista, d'estructuralista, 
de marxista i, aixi, un  llarg etcttera. 
És important assenyalar les difertn- 
cies i les continultats que s'establei- 
xen entre les unes i les altres, per6 
tampoc cal oblidar que totes van ser 
elabovades des d'occident, des d'un 
món que, de vegades amb més pu- 
dor, de vegades amb menys, veia en 
el Mediterrani l'altre, el primitiu. 
L'antropologia del Mediterrani ha 
donat resposta, doncs, a la cultura 
que l,i va produir. 
Colonialisme, orientalisme i an- 
tropologia 
Tot aquell qui escriu sobre el Medi- 
terrani corre el risc de ser superat 
per les dimensions del tema. Com 
diu 1,lobera: "La diversitat de po- 
bles, cultures, llengües i histbria fan 
del Mediterrani un  concepte massa 
ampli i massa estret al mateix 
temps" (1990: 101). En aquest cas, 
he optat per fer una revisió de l'an- 
tropologia sobre el Mediterrani du- 
rant els segles xx i xx, convenquda 
que l'especialitat no  va comencar, 
com de vegades s'ha escrit, en els 
anys cinquanta del segle xx, sinó 
que arrenca dels inicis de l'antropo- 
logia com a disciplina i ha romiis 
com una constant en els estudis an- 
tropolbgics. Passa, perb, que, si bk 
sobre l'antropologia anglosaxona 
del Mediterrani entre 1954 i 1985 
s'ha reflexionat i escrit a bastament, 
no lla succei't el mateix amb altres 
estr,ittgies i períodes. De fet, s'ha 
investigat sobretot el paper de l'an- 
tropologia social britiinica i la seva 
replica des de l'antropologia nord- 
americana, aixi com la influtncia i 
les crítiques que varen tenir des 
d'Espanya, Itilia, Grtcia i Portugal. 
En les pigines que segueixen no- 
més abordarem, d'una banda, les 
tradicions antropolbgiques britini- 
ques i franceses i, a partir de la Se- 
gona Guerra Mundial, també la 
nord-americana. L'elecció no és ca- 
sual: el discurs colonitzador més 
potent ha sorgit d'aquests imperis 
colonials, els quals, des de finals del 
segle XVII en el cas dels dos primers, 
per6 sobretot durant els segles m i 
xrx, van ocupar l'est i el sud del Me- 
diterrani, s'establiren en el territori 
i -tot i que sempre amb el predomi- 
ni de la Gran Bretanya i, amb una 
posició molt secundhria, Franca-, 
fins ben entrada la segona meitat 
del segle xx, van intervenir a partir 
d'aquell moment en les seves reali- 
tats polítiques, econbmiques i cul- 
turals de manera ben coneguda 
grgcies a l'imperialisme colonial. 
Hi ha, doncs, una clara disthncia 
entre el pes de la preskncia franco- 
brithnica en el Mediterrani, fins a 
l'adveniment americh després de la 
Segona Guerra Mundial, i la de la 
resta dfEuropa. Ha estat la presen- 
cia d'aquestes potencies en el sud 
d'Europa el fet que ha despertat 
1'interi.s contemporani sobre el Me- 
diterrani i ha fet possible la conti- 
nuitat i la persistkncia d'aquelles re- 
flexions antropolbgiques, con a mi- 
llim fins que es produí la reacció 
per part dels antropblegs mediterra- 
nis. ' 
Tambk hem volgut, encara que 
nonlCs a la manera d'un primer 
apropament i amb la modestia a la 
qual obliga el desconeixement de la 
llengua irab, oferir algunes dades 
sobre la r6plica del discurs occiden- 
tal que s'ha dut a terme des del 
mcin hrab. I Cs que el discurs euro- 
peu, si bé 6s cert que ha implicat el 
nord del Mediterrani, ha desplegat 
el seu major potencial al sud, al 
Magrib i a I'Orient Mitjh. Aquest 
mbn, silenciat durant anys, no ofe- 
ria gaire resistencia intel.lectua1 al 
científic occidental. Sobre el món 
hrab, sobre el Magrib i el Mashreq, 
es podia pensar i parlar sense trobar 
resistencies. Una situació que ha 
canviat i que es pretén reflectir 
aquí, encara que sigui només en 
part.4 
L'Antropologia social dels pobles 
del Mediterrani és, doncs, hereva 
d'una manera de pensar el Medite- 
rrani des d'Europa, la qual prové en 
gran mesura de l'orientalisme com 
a conjunt de coneixements i xarxes 
d'investigació dominants en 1'Euro- 
pa del segle XIX i principis del xx. 
Autors com Maine, Bachofen, Ma- 
rett, Engels, Westermarck o Frazer, 
que tanta influencia han tingut en 
les següents generacions d'antropb- 
legs, es basaren, per produir les se- 
ves obres, en els seus coneixements 
de les llengües clhssiques i en la bi- 
bliografia especialitzada sobre el 
Mediterrani que, aleshores, assolia 
una enorme producció en les uni- 
versitats europees. Les seves refle- 
xions sobre els sistemes de paren- 
tiu, l'origen de la família, les reli- 
gions, els rituals o els calendaris fes- 
tius van ser elaborades, en gran 
mesura, a partir dels textos clhssics 
o d'altres disciplines que s'ocupa- 
ven del Mediterrani. D'aqui que 
molts dels temes que l'antropologia 
va treballar durant decades, Bdhuc 
en altres latituds, estiguin inevita- 
blement vinculats a la manera en la 
qual el Mediterrani ha estat pensat 
des d'Europa. 
El cas de Maine és ben clar. La 
seva obra es basa en textos clhssics i 
referencies als estudis bíblics, tan 
importants en l'orientalisme a par- 
tir del segle xvrn. Grdcies a l'anhlisi 
d'aquestes fonts, tan nombroses a 
les biblioteques europees de l'epo- 
4. No volem, per tant, 
fer una revisi6 exhausti- 
va del desenvolupament 
de l'antropologia dins l'h- 
rea mediterrhnia. De fet, 
a canvi d'intentar articu- 
lar l'evoluci6 histhrica i 
els temes culturals de la 
subdisciplina, m'he hagut 
de limitar a subratllar les 
línies centrals dels discur- 
sos, tractant de manera 
perif2rica temes que són 
molt importants en l'an- 
tropologia actual sobre el 
Mediterrani, com és el 
cas de l'etnicitat, les mi- 
gracions, les relacions se- 
xelgknere, multicultura- 
litat, nacionalismes, ali- 
mentació, etc. 
ca, es planteja qüestions, sobretot 
aquelles relacionades amb el paren- 
tiu i amb la família patriarcal com a 
"condició primitiva de l'espkcia hu- 
mana" (Maine, s. d. a: 87), i que 
han tingut una influencia innegable 
en autors posteriors i, concreta- 
ment, en aquells que han treballat a 
l'irea mediterrinia, fins i tot en da- 
5 
tes recents. 
Igualment presents es troben els 
clissics i la bibliografia sobre el Me- 
diterrani en l'obra d'Engels. Les se- 
ves fonts són Homer, Ticit, Cksar, 
Titus Livi; les seves referkncies criti- 
ques són per als historiadors orien- 
talistes: Mommsen, Grbcius, Nie- 
buhr (Engels, 1987: 127-130).~ Per 
a Engels, la Grkcia clAssica esdevin- 
gué u n  referent irrenunciable. La 
seva noció de gens com a "unitat so- 
cial dels grecs en els temps 
prehistbrics" té una especial re- 
llevincia, en tant que fou assumida 
per Morgan, substituint d'aquesta 
manera el clan per la gens i parlant, 
a partir d'aleshores, de societats 
gentilícies. En els aclariments epis- 
temolbgics que Engels fa del terme 
gens hi trobem, a més a més, les te- 
ories lingiiístiques i racials que ales- 
hores divulgava l'orientalisme (En- 
gels, 1987: 108). En aquest sentit, 
Gellner (1 986: 7 1-72) assenyali la 
importincia que per a Engels tin- 
gué la traducció, en aquells anys, de 
l'obra d'Ibn Ichaldun. 
Al marge de l'evidkncia que re- 
presenta la utilització per part d'En- 
gels i de Marx de conceptes heretats 
del món grecollatí per a la construc- 
ció del seu esquema d'evolució de 
les societats, en les quals el Mode 
de Producció Antic i l'esclavista es 
basen, en gran mesura, en ,aquestes 
referkncies, caldria concloure que 
ambdós autors, com la resta dels 
seus coetanis, van rebre influkncies 
de I'orientalisme (Turner, 1978). 
De la mateixa manera, la imagi- 
neria occidental sobre l'alteritat es 
construí fonamentalment en el Me- 
diterrani. No és casual que sigui 
precisament en un món que ha vis- 
cut la interculturalitat des de fa 
mil.lsnnis on el mite del primitiu, 
del salvatge, puguin prendre cos. La 
defensa en el Mediterrani d'allb 
que (!s propi, permanentment ame- 
naqat, ha passat, dia a dia i segle a 
segle, per lfestigmatitzaciÓ del con- 
trari; d'un contrari que vivia a casa. 
Europa inventi, en definitiva, el 
paisatge, l'arquitectura, la miisica, 
fins i tot l'aspecte dels mediterranis. 
Va posar la seva veu a aquells que 
prkviament havia silenciat i va 
construir un imaginari poblat de tb- 
pics, temes privilegiats i generalitza- 
cionq atemporals. Un imaginari que 
va tenir un  paper molt important 
en el desenvolupament de l'antro- 
pologia com a disciplina, de la ma- 
teixa manera que els llibres dels 
moll s viatgers que recorregueren el 
Mediterrani serviren, en gran me- 
sura, com a model per als textos et- 
nogrifics. 
No deixa de ser, perh, significatiu, 
que l'estudi de I'Antiguitat, a través 
de l'acumulació d'infinitat de dades 
sobl e detalls, des de plantejaments 
positivistes, prengués forca en algu- 
nes tradicions antropolbgiques, jus- 
tament quan en les universitats eu- 
ropces i entre els orientalistes de- 
creixia l'interks per aquesta mena 
d'estudis. Hauríem de preguntar- 
nos, doncs, si en els inicis de l'an- 
tropologia no  es va construir un  
trertcaclosques amb peces que co- 
meilcaven a trobar-se fora d'ús en 
altres puzles, i per qui. es van reco- 
llir precisament les peces del Medi- 
tcrrani. De la mateixa manera, ens 
hauríem de preguntar per quk de- 
terminades estratPgies es perllonga- 
ren en el Mediterrani durant dkca- 
des, quan ja havien estat implia- 
ment rebatudes a les universitats 
curopees i americanes. 
Aquest Cs el cas de l'estudi com- 
parat de mitologies, rituals i calen- 
daris festius en clau evolucionista, 
que continui sent usual fins ben 
entrats els anys cinquanta, tant en- 
trc els autors de 1'Escola de Cam- 
bridge que treballaven sobre el Me- 
diterrani, com és el cas de Crawlley, 
Cornford, Gester o Hairisun, com 
entre els lingüistes i etnblegs fran- 
cesos que van treballar al Magrib. 
L'Escola de Cambridge, on van 
exercir també Maine i Frazer, va te- 
nir sense dubte una gran tradició 
orientalista, viva encara a mitjan 
segle xx. 
Un cas singular és, perb, el del 
finlandks i docent a Londres Ed- 
ward Wcstermarck. Els seus pri- 
mers estudis tractaren sobre l'ori- 
gen de la família, des de posicions 
mes properes a Maine i a 1'Escola 
de Cambridge que a Bachofen, 
Morgan o Engels, car pensava que 
la primera forma sexual de la hu- 
manitat va ser la monogirnia.' Perb 
els seus estudis sobre el Marroc 
(192 1, 1926) suposen u n  pont en- 
tre l'evolucionisme del XIX i l'inici 
de l'antropologia social britinica re- 
lacionada amb el Mediterrani. Es 
tracta de dos extensos treballs sobre 
rituals i calendaris festius, en els 
quals utilitza multitud de dades et- 
nogrhfiques referides a la interpre- 
taci6 de la llei musulmana, el con- 
tracte de matrimoni, l'exogimia, la 
restitució de la fraternitat, l'aixovar, 
les cerimbnies prkvies i posteriors al 
matrimoni, la conducta de la núvia, 
el simbolisme del poder sexual, les 
cerirnbnies protectores i purificado- 
res, la baraka, els carnavals, els fes- 
tivals de l'any nou, etc. La confusió 
entre els aspectes knics, lingüístics i 
religiosos, com de fet els passava 
també als orientalistes amb l'ús de 
nocions com indoeuropeu i semita, 
són freqüents. 
També són clares en els seus tex- 
tos les influkncies dels neofraze- 
rians. En escriure Les cérémonies du 
mariage au  Maroc va afirmar la seva 
voluntat de renovar allb que havia 
exposat en la seva obra anterior, 
vistes les idees de Frazer sobre la 
significació migica i la concepció 
primitiva del perill de l'acte sexual, 
exposades en el seu prefaci de La 
rosa mística. També agafa de Frazer 
les seves hiphtesis sobre les saturni- 
lies com a origen de les festes de 
l'any nou i, en general, la conside- 
ració que existia un  rerefons cultu- 
ral grecollatí en els rituals i les cre- 
ences mediterrinies. Els carnavals 
del nord dfAfrica havien de ser con- 
siderats, doncs, contra el que opina- 
ven Doutté i Laust,* com a suwivals 
del calendari Julii (Westermarck, 
1926: 153-157). 
Perb a diferkncia de Frazer i de 
1'Escola de Cambridge, Wester- 
marck no va pretendre fer una teo- 
ria general de les cerimbnies de ma- 
trimoni, sinó limitar-se als costums 
del Marroc, on va fer sis anys de 
treball de camp. Aquí es troba la di- 
Els estudiosos alemanys de 
l'arqueologia i de l'etnologia 
tingueren en la Mediterrhia 
u n  dels seus camps d'estudi 
més importants atis que, en 
molts casos, treballaren amb 
la noció d'unbekante, és a 
dir, "desconegut" i, per tant, 
atractiu d'estudiar i contixer. 
5. De fet, és una re- 
ferencia freqüent en 
molts estudis sobre el pa- 
rentiu a la Mediterrhnia, 
entre altres en els de Jane 
Schneider i Jeremy Bois- 
sevain, i també en els es- 
tudis sobre honor i ver- 
gonya. 
6. Les dues primeres 
edicions de l'autor són de 
1884 i 1891. 
7. De fet, Engels expo- 
sa el seu desacord amb 
les tesis de Westermarck 
(Engels, 1987: 46-51). 
8. Amb Doutté difereix 
en l'explicació que aquest 
fa de la presencia del foc i 
de l'aigua en els ritus de 
la meitat de l'estiu (Wes- 
termarck, 1926: 198) i 
amb Laoust i Mannhardt 
sobre l'adopció de ritus 
europeus al nord dlAfrica 
(Westermarck, 1926: 
201). 
ferencia: d'una banda, qui fou mes- 
tre de Malinowski defenia "l'etnb- 
leg explorador" davant de "l'etnb- 
leg de gabinet"; de l'altra, afirmava 
limitar-se a comparacions controla- 
des (Westermarck, 1926: 12). És 
cert que divagava en el temps i en 
l'espai, dfAm6rica a Asia i d'Europa 
a Africa, al llarg de quasi tres mil 
anys. Perb es tracta de referencies, 
no de la base del discurs com a tal, 
com si que es dóna en el cas de Fra- 
zer i dels seus continuadors. No 
hem d'oblidar tampoc la perllonga- 
da tendencia que ha existit en l'an- 
tropologia posterior sobre el Medi- 
terrani a les comparacions globals i 
a consideracions sobre una cultura 
mediterrinia comuna, ja plantejada 
per Westermarck (1926: 12- 13, 
252) .9 
Podríem afirmar, en definitiva, 
que els antropblegs brithnics i fran- 
cesos de la segona meitat del segle 
xrx i primeres decades del xx varen 
compartir en aquesta estreta relació 
entre l'orientalisme i amb l'empresa 
colonial, la recerca de seqüPncies 
evolutives la primacia del metode 
comparatiu i una clara tendtncia a 
la globalització i a l'estudi comparat 
de la mitologia i dels rituals. Hi va 
haver, perb, una cosa que els va 
distanciar: mentre que els britinics 
gairebé no van fer treball de camp, 
tret del cas de Westermarck, entre 
els francesos, al contrari, el contacte 
directe amb el Mediterrani colonit- 
zat va ser la norma. La raó sembla 
clara: mentre que els britinics, de- 
dicats a l'administració i al coneixe- 
ment d'un extens imperi, no van 
9. Altres referkncies a ocupar 1'Orient Mitji fins a les da- 
ulna cultura mediterrhnia rreres dkcades del segle xrx, els 
antiga a Westermarck francesos eren al Magrib des de 
(1926: 15" 204t 252t 1830. L'Estat frances va crear i va fi- 
253, 476, 504, 505, 516). 
nancar institucions dedicades a la 
investigació i a la dockncia de les 
ciencies socials i de la llengua fran- 
cesa a Algeria, Tunis i el Marroc. 
D'íiqui arrenca una de les di- 
fer6ncies fonamentals amb els 
brith~iics, car, tot i que van compar- 
tir amb aquells una estreta vincula- 
ció amb els importants estudis clhs- 
sics que en aquell moment es de- 
senvolupaven en el si de l'orienta- 
lismc', van tenir, a diferencia d'ells, 
una primera línia de lingüistes, en- 
capcalada per Ben Cheneb i Van 
Gennep, que van treballar al Ma- 
grib. Aquests lingüistes, avancats 
del coneixement frances sobre el 
món colonitzat, es van trobar amb 
una realitat que se'ls oferia amb un 
afany intel-lectual molt més enllh 
d'allb que era estrictament lingiiis- 
tic i d'allb que els era possible ob- 
servar com a etnbgrafs, nomis amb 
el fc  t de llegir aquells que havien 
trebdlat en aquest camp i expressar 
el seu agralment envers ells. Be fet, 
el reconeixement als treballs de 
Doutté, Destaing i les primeres 
obrc4s de Westermarck varen ser la 
norma. 
Entre ells, caldria destacar Van 
Gennep, Laoust i Picard, sense els 
quals, segons diu Bourdieu 
(1 90 1 :20), no haurien estat possi- 
bles molts treballs posteriors. Van 
Gennep, estudiós dels ritus de pas- 
satge, va ser sense dubte un exem- 
ple clar de l'investigador de la socie- 
tat colonitzada de l'epoca: amb una 
formació intel-lectual i uns interes- 
sos molt diversos, es va moure en- 
tre la crítica i la mitificació de I'em- 
presa colonitzadora i un elogi obert 
d'aquesta. Les seves referencies són 
els primers evol~~cionistes france- 
sos- Picard, Lafitau, Bemeunier; 
britinics contemporanis, com Fra- 
zer, Robertson Smith i Mannhardt 
i, evidentment, orientalistes, com 
Renan, Boulanger i Walter Leaf. És 
en l'edici6 de la Ilíada que aquest 
darrer va publicar, on Van Gennep 
va basar molts dels seus planteja- 
ments materialistes i les seves criti- 
ques a les justificacions ideolbgi- 
ques de la colonització. 
Laoust, per la seva part, va treba- 
llar durant cinc anys recollint dades 
d'etnografia bereber (Laoust, 1920: 
IX-X). El resultat van ser diversos 
inventaris sobre la casa, el mobilia- 
ri, l'alimentacib, la roba, l'horta o el 
jardí, i tot aixb sota el signe d'a- 
questa simpatia cap a la societat co- 
lonitzada i amb la influtncia reco- 
neguda de Basset, Destaing, Doutté, 
Hanoteau, Van Gennep i Wester- 
marck. També cal destacar, per la 
seva gran qualitat, en paraules de 
Rourdieu, les aportacions de Ger- 
xnaine Chantreaux, Slimane Rah- 
niani, el pare Devulder, els pares 
Dallet, Genevois, Yasmina At-S. i 
Louis de Vincennes (Bourdieu, 
1991: 20). La major part dels seus 
treballs van ser extenses recol.lec- 
cions de tradicions rituals, interpre- 
tades des d'una perspectiva evolu- 
cionista i neofrazeriana, línia pre- 
ponderant tant entre els lingüistes 
com entre els missioners i etnblegs 
que van treballar al Magreb fins al 
moment de la independtncia 
dfAlg2ria, tot i que a partir de la Se- 
gona Guerra Mundial es durien a 
terme també algunes investigacions 
estructuralistes. 
Tots aquests treballs es van for- 
mular, en definitiva, des d'un "in- 
t~iicionisme" que procurava obtenir 
la significaci6 directament de trets 
culturals alllats o, en tot cas, dilui'ts 
cn una visi6 global. Es tractava, 
doncs, d'un perllongament en la so- 
cietat colonitzada de plantejaments 
Fins ben entrat el segle xx, 
els treballs antropol6gics 
sobre la Mediterr2nia 
tingueren com u n  dels 
referents fonamentals 
l'estreta vinculació entre 
orientalisme i el sistema 
colonial. 
tebrics i mktodes que havien estat 
ja ampliament criticats a la metrb- 
poli, sense que els investigadors 
que treballaven al Magrib registres- 
sin en les seves obres algunes d'a- 
questes critiques, ni tan sols re- 
fertncies a les noves tendtncies que 
es desenvolupaven en les citncies 
socials. No hem d'oblidar que, en 
aquell moment, Durkheim, tot i 
que donava suport a l'estudi de l'e- 
volució jurídica dut a terme per 
Maine (Durkheim, s. d. : 147,167, 
383, 385), havia creat ja les bases 
pel trencament amb 1'6s del pensa- 
ment mitolbgic en la cikncia de les 
mitologies; trencament que seria 
portat fins a les seves darreres con- 
seqiikncies per Lévi-Strauss. 
D'altra banda, cal considerar la 
dependkncia de la sociologia -i par- 
ticularment de Durkheim- que els 
estudis antropolbgics francesos van 
patir fins als anys trenta. No hem 
d'oblidar tampoc que 1'Administra- 
ció francesa, diferentment que la 
britanica, no va promoure investi- 
gacions especificament antropolbgi- 
ques, sinó que van ser els seus ma- 
teixos administradors, en molts ca- 
sos, i en paraules de Mercier (1966: 
75), antropblegs de talent. A l'hora 
de recollir dades no  existien, doncs, 
fronteres entre l'antropologia "uti- 
litiria" i la "interessada". De la m i  
de Mauss augmentaren, tanmateix, 
els treballs de camp, de la mateixa 
manera que es limith la tendPncia a 
la generalització (Mercier, 1996: 
72-75). Perb el cert és que aixb 61- 
tim no és fhcil de percebre en els 
treballs d'aquells anys al Magrib, els 
quals, tal com afirma Bourdieu 
(1991: 18-19), es van orientar més 
cap al comparativisme globalitzador 
de l'escola frazeriana. Potser l'em- 
premta de Mauss podria ser identi- 
ficada en el rebuig a l'ai'llacionisme 
disciplinari en les ciPncies socials. 
Perb també s'adverteix aquesta cla- 
ra predisposició a establir compara- 
cions a partir de dades etnogrhfi- 
ques, histbriques, lingüístiques i ar- 
queolbgiques, que va caracteritzar 
els treballs de les primeres dPcades; 
predisposició, d'altra banda, relacio- 
nada amb el protagonisme de l'o- 
rientalisme en el Mediterrani. 
L'ocupació del Mediterrani va su- 
posar, en definitiva, una oportuni- 
tat i també una necessitat per a 
molts estudiosos europeus. Investi- 
gar dins l'hrea mediterrhnia va arri- 
bar a ser una tasca obligada per als 
especialistes en llengües, cultures o 
religions. El científic relacionat amb 
el món hrab i, en general, amb as- 
sumptes mediterranis, era un  ex- 
pert en mat6ries generals, habituat 
a fer afirmacions totalitzadores. I 
aixb no ens ha d'estranyar si es 
considera I'ambició globalitzadora 
de les ciPncies socials de lfPpoca, i 
també de l'antropologia. En aquest 
context, el final de la Primera Gue- 
rra Mundial va representar, perb, 
l'inici de canvis importants. D'una 
banda, tant el Mediterrani con 1'A- 
frica subsahariana s'havien conver- 
tit en un camp d'estudi privilegiat, 
on l'investigador es movia amb la 
disthncia que suposadament li pro- 
porcionava la ciPncia. De fet, l'hm- 
bit investigat coincidia plenament 
amb c:ls dominis colonials. En con- 
trapartida, aquesta sblida posicici 
dels investigadors europeus va viu- 
re, a partir dels anys vint, la pro- 
gressrva reacció a l'imperialisme 
d'un extrem a un altre de la Terra. 
Una teacció que acabaria desenca- 
denant al Mediterrani les guerres 
d'alliberament dels anys cinquanta 
i seixanta. De la mateixa manera, es 
van desenvolupar posicions criti- 
ques amb relació als interessos tPc- 
nics europeus i a la validesa moral 
de determinats comportaments. 
En els autors de l'acabament del 
segle x ~ x  i principis del xx trobem, 
doncs, la base de molt de tot el que 
s'ha escrit durant el segle xx sobre 
el Mediterrani des del camp de l'an- 
tropologia: des dels llargs debats so- 
bre la mediterranei'tat a les discus- 
sionii sobre els hmbits de compara- 
ció; en definitiva, la idea recurrent 
que propugna l'existkncia d'una 
cultllra mediterrhnia que vindria a 
justificar l'existkncia mateixa de 
l'especialitat. 
El Mediterrani, abans i després 
d e  l'itt-Rivers 
Malgrat el gran nombre d'antropb- 
legs que van treballar a l'hrea medi- 
territnia abans de l'arribada de l'an- 
tropologia social brithnica posterior 
a la Segona Guerra Mundial, Cs 
aquesta darrera, pe&, la que apa- 
reix en molts textos com la inicia- 
dora de l'especialitat en aquesta zo- 
na. A partir d'algunes de les seves 
obres s'han generat, a més a més, 
incomptables repliques i contrark- 
pliques. El primer epicentre d'a- 
quest flux incessant sembla haver 
estat, en  gran mesura, Julian Pitt- 
Rivers. De fet, Boissevain i Stoddart 
(Boissevain, 1979; Stoddart 1992) 
van entendre que amb ell co- 
mencava l'antropologia del Medite- 
rrani, tot i que d'altres assenyalaran 
l'existkncia d'una antropologia na- 
tiva pr2via a l'arribada dels briti- 
nics. 
Perb és que, fins i tot dins l'an- 
tropologia britinica, tampoc no va 
ser Bitt-Rivers e1 pioner. A més a 
m6s dels evolucionistes esmentats, 
també van treballar a l'irea Medi- 
terrinia els difusionistes W. J. Perry 
i G. Elliot Smith, per als quals tot 
l'inventari cultural del món arren- 
cava a Egipte (Harris, 1985: 329- 
330). Perb el tema va encara més 
enllh: ni tan sols el funcionalisme 
s'estrena al Mediterrani amb Pitt- 
Rivers, car altres l'havien ja prece- 
dit. D'una banda, les universitats 
&,abs del moment, creades durant 
l'etapa colonial, eren u n  perllonga- 
ment de les de la metrbpoli. Els 
seus investigadors estudiaven a les 
universitats britiniques i produi'en 
obres de tall funcionalista, tot i que 
en u n  primer moment es publi- 
quessin sobretot traduccions de 
grans autors britinics i francesos i 
recopilacions bibliogrifiques sense 
-encara- treball de camp. El mateix 
Radcliffe-Brown treball2 i ensenyi 
a la Universitat d'Alexandria (Sete- 
ney, 1989) .1° 
També van treballar a l'Area me- 
diterrinia els nord-americans Fos- 
ter i Redfield. El primer ho va fer en 
els anys cinquanta en el context de 
la teoria de l'aculturació, és a dir, 
analitzant els canvis registrats en el 
siste~na de valors a causa dels pro- 
cessos d'urbanització; tot aixb, 
arran d'un viatge que va fer per Es- 
panya amb Caro Baroja. Redfield va 
estar, pera, a 1'Institut d'Estudis 
Orientals i Africans de Londres i a 
escoles franceses de 1'Extrem 
Orient, és a dir, amb els orientalis- 
tes." A partir del coneixement de 
les seves obres va formular, de fet, 
algunes premisses relacionades amb 
els seus estudis sobre el camperolat 
i la societat folk. En aquest sentit, 
va mantenir, basant-se en les inves- 
tigacions d'E. I<. L. Francis sobre 
Hesiode, que la comparació entre 
les formes de vida de persones tan 
distants en el temps i en I'espai com 
les del Mediterrani de fa milers 
d'anys i les del Yucatan d'aquells 
anys li permetia afirmar que si un  
camperol del Yucatan -on ell havia 
dut a terme el treball de camp- po- 
gués traslladar-se i entendre la llen- 
gua dels camperols descrits per He- 
siode, se sentiria realment a casa 
(Redfield, 1960: 61-62). També l'o- 
bra de Griinenbaum li va servir per 
teoritzar sobre com en l'imbit de 
1'Islam es produi'a una interacció 
entre la gran tradició, representada 
per 1'Islam filosbfic vinculat a les al- 
tes escoles, i la petita tradició, re- 
presentada per les cultures populars 
(Redfield, 1960: 48-50). Un plante- 
jament aquest que, des del seu punt 
de vista, havia estat confirmat, a 
més a més, pel treball de camp de 
Westermarck (Redfield, 1960: 41 ) . 
El camperol del Mediterrani pre- 
A partir dels treballs de 
Clifford Geertz sobre el 
Marroc, molts antropblegs 
nord-americans fixaren el 
seu interzs en el Mediterrani. 
Fotografia: Pau1 Rabinow al 
Marroc. 
10. El Departament 
d'Antropologia fou creat 
per Abu-Zeid, u n  estu- 
diant a Oxford dlEvans- 
Pritchard i Radcliffe- 
Brown (Seteney, 1989 : 
652). 
1 1. També va mantenir 
contactes amb els an- 
trop6legs francesos de 
1'Escola &Alts Estudis. 
Robert Redfield fou u n  dels 
primers antrop6legs nord- 
americans que s'interessd per 
l'drea mediterrdnia, interis 
que tingué com a marc el 
creixent interis dels EUA per 
aquesta zona geoestratigica, 
la qual cosa afavorí u n  més 
gran nombre de facilitats per 
fer recerca als paBos 
mediterranis. 
12. Qui més influkncia 
va tenir d'aquesta escola 
va ser Yonina Talmon 
(1972) que va publicar 
un treball sobre els kib- 
buts, amb una introduc- 
ci6 d'Eisenstadt. 
13. Aquests temes van 
generar, a partir dels anys 
cinquanta, multitud de 
treballs i congressos sobre 
alla que es va denominar 
com 1'Antropologia Social 
del Mediterrani, nom que 
va quedar establert en  el 
plimer dels congressos, 
fet a Austria amb ei pa- 
trocini de la Wenner Gre- 
en Foundation, i al qual 
van seguir els drAtenes 
de 1961, 1963 i 1966, or- 
ganitzats tots ells pel pro- 
fessor de la Unesco en 
aquella ciutat, J.G. Peris- 
tiany, i els de Nicasia (Xi- 
pre), Marsella, Amster- 
dam, Roma, Paris, Lon- 
dres, Nova York i Lisboa 
(Peristiany, 1987; Dries- 
sen, 1989; Stoddart, 
1992). Al llarg d'aquests 
anys, els enfocaments 
van anar canviant i al- 
guns dels temes que ha-  
vien estat centrals als 
anys seixanta van deixar 
de ser-ho en  els darrers 
congressos. Aquest és el 
cas del de Lisboa, fet 
l'any 1991, on es va pro- 
curar analitzar I'antropo- 
logia del Mediterrani 
adoptant enfocaments 
sentaria, perb, algunes diferkncies 
amb el model de camperolat que ell 
va estudiar. Per fer les seves afirma- 
cions, es va basar en el seu coneixe- 
ment de l'obra de Pitt-Rivers a An- 
dalusia i de Friedmann, Tentori i 
Pitltin al sud d'Itilia, amb la conclu- 
sió que en ambdós casos, com tam- 
poc a Bulgiria, no hi havia població 
dispersa i les elits convivien en la 
mateixa comunitat, de manera que 
es produirien, a diferkncia del Yuca- 
tan, influencies culturals entre les 
elits i el camperolat (Redfield, 1960: 
68). Les influkncies de Foster i Red- 
field en molts dels antropblegs que 
van treballar a l'irea mediterrinia 
sobre aculturació, camperolat i opo- 
sició entre la societat folk i tradicio- 
nal i la urbana són innegables, per6 
tot i així mai no  van tenir el ressb 
que l'obra de Pitt-Rivers ha tingut 
en l'antropologia del Mediterrani 
en les dkcades posteriors. 
També van treballar abans que 
Pitt-Rivers, ja en els anys trenta, 
Hilma Grankvist i, vinculats a l'an- 
tropologia social britinica, Brauer's, 
Patai i Martin Buber i els seus dei- 
xebles, molts dels quals van estu- 
diar a Anglaterra i van desenvolu- 
par, durant els anys quaranta i cin- 
quanta, investigacions funcionalis- 
tes. L'interks pels estudis bíblics, 
repres per l'evolucionisme de fonts 
orientalistes, es va mantenir, tan- 
mateix, durant els anys que van 
precedir la fundació de 1'Estat dfIs- 
rael. A partir d'aquell moment, la 
qüestió jueva ha generat una im- 
portant tradició investigadora i una 
enorme quantitat de publicacions 
(Golciberg, 1976: 119-121).12 
Per qui? s'han concentrat, alesho- 
res, tantes atencions sobre Pitt-Ri- 
vers? Potser perque l'acadkmia 
britinica el va assumir com una 
proposta renovadora no solament 
en aquest sentit, sinó també en la 
seva aposta per incorporar l'anklisi 
histbrica a la recerca antropolbgica; 
potscbr per la significaci6 que va te- 
nir l;\ seva monografia sobre Graza- 
lema com a incursió de l'antropolo- 
gia social britinica a la Mediterri- 
nia o, el que 6s el mateix, en aquest 
món "civilitzat" que per a molts 
quedava encara al marge de l'an- 
tropologia. 
No hem d'oblidar el paper que en 
tot aixb va tenir la Segona Guerra 
Mundial i l'acceleració del procés 
descolonitzador que s'inicii a partir 
de 1945. Anglaterra va perdre posi- 
cions a lrAfrica, que fins aquell mo- 
mept havia estat el seu principal la- 
boratori per al treball de camp dels 
seus antropblegs; era necessari tro- 
bar u n  nou "terrenyf' per als an- 
tropblegs acabats de llicenciar, que 
havien de complir amb el requisit 
de fer treball de camp amb l'objecte 
d'assolir el seu estatut professional. 
El Mediterrani es va convertir, 
d'acpesta manera, en una extensi6 
de l'antropologia social britanica 
per als estudis de comunitat i, final- 
ment, es van haver d'unir esforgos i 
de delimitar un camp que legitimés 
el paper de l'antropologia del Medi- 
terrani. L'antropologia social briti- 
nica tenia una identitat corporativa 
acumulada que establia quins te- 
mes i mktodes eren els correctes i 
quins no ho eren. D'aqui l'kmfasi 
que es va posar en l'acotació de te- 
rnes que, de tant repetir-se, van 
arribar a ser considerats com a defi- 
nidors de l'antropologia del Medite- 
rrani: dualisme d'escala, individua- 
lis~ne extrem, clientelisme i patro- 
natge i, potser més que cap altre, 
honor i vergonya." 
I per qui. aquests temes? Doncs 
precisament perquk formaven part 
de l'imaginari europeu sobre e1 Me- 
diterrani des de feia segles. Els an- 
trophlegs brithnics dels anys cin- 
quanta havien traslladat la seva 
metodologia empirista, per6 en for- 
  nu lar els temes que havien de 
substituir i perllongar aquells que 
fins aleshores havien prevalgut al 
sud del Sihara, la seva inclinació va 
passar inevitablement per "trobar" 
en el Mediterrani allb que ja "sa- 
bien" d'ell, all6 que els seus 
novel.listes i viatgers els havien ex- 
plicat durant els dos darrers segles, 
all<) que s'havia convertit en una 
cvocaci6 permanent del Mediterra- 
ni. 
Honor i vergonya o clientelisme i 
patronatge esdevingueren d'aques- 
ta manera la versió antropolbgica 
d'una llarga histbria que es va ini- 
ciar amb imatges de belles dones 
apocades, de bandolers generosos i 
de cacics perversos. Podríem afir- 
mar, doncs, que la vinculació de 
l'antropologia del Mediterrani amb 
l'oricntalisme s'ha perllongat a 
mans dels brithnics fins ben avanqat 
el scgle xx. I el que aquests van 
plantejar com una manera de legiti- 
niar la seva tradició acadkmica, es 
va perllongar quan aquests matei- 
xos tenies van ser represos pels 
tiord-americans i per alguns nadius 
per definir el Mediterrani com a 
irca cultural. 
Els funcionalistes no van fer, en 
realitat, més que considerar, un  cop 
més, el Mediterrani com aquest 
món detingut en el temps, on es 
poden perllongar les tradicions 
acadkmiques. Un món que encara 
estava en mans de les potencies oc- 
cidentals i la imatge del qual era 
privativa dlOccident. Perb mentre 
que l'antropologia social brithnica 
va portar al Mediterrani la seva me- 
todologia empirista sobre nous te- 
mes que possibilitessin la legitima- 
ció de la seva preskncia en aquesta 
zona, els antropblegs nord-ameri- 
cans van desembarcar, a partir de la 
Segona Guerra Mundial, amb la se- 
va noció d'hrea cultural. El seu in- 
terks per aquesta part del món ha- 
via estat, perb, molt escadusser fins 
aleshores. Existien, evidentment, 
contactes polítics i militars. De fet, 
els Estats Units ja varen estar pre- 
sents a les crisis marroquines de 
principis de segle. Per6 la universi- 
tat romania al marge, excepte en  
els casos excepcionals d'alguns 
alumnes de teologia i d'estudis bi- 
blics interessats pel coneixement de 
les llengües orientals, i en els casos 
de Redfield, Foster i Banfield (Said, 
1990: 342). 
A partir de 1945, la situació va 
canviar, perb, radicalment. Els Es- 
tats Units es capgiraren cap a 1'0- 
rient: la importhncia estratkgica de 
llOrient mitji era 6bvia i els orga- 
nismes públics no van trigar gaire a 
promoure nous camps d'estudi.14 ~l 
punt de sortida d'aquest interks, 
tant des del punt de vista divulga- 
dor com acadkmic, era, perb, molt 
diferent d'aquell altre que impulsa- 
va les investigacions europees de la 
mateixa Ppoca. Des del funcionalis- 
me s'havien fet moltes monogra- 
fies, tant per part dels brithnics com 
diacrbnics, multidiscipli- 
naris i no anglocPntrics, 
es van analitzar temes 
com urbanisme, identitat, 
etnicitat, religió, festes, 
rituals, espai, teories, m&- 
todes i formació i desen- 
volupament a les socie- 
tats mediterrhnies, a més 
a més d'evitar deliberada- 
ment els estudis sobre 
honor i vergonya i clien- 
telisme. Tampoc és l'ob- 
jectiu d'aquest text dete- 
nir-se sobre aquests con- 
gressos. 
14. Anys després, 
aquest interks tindria un  
nou impuls, després de la 
Guerra dels Sis Dies, en la 
qual els Estats Units van 
tenir un  paper decisiu 
que significg, en gran 
mesura, el despertar de 
l'opinió pública america- 
na envers el Mediterrani i 
la qüestió hrabo-israelia- 
na. 
15. Pitt-Rivers va ma- 
nifestar que aquells que 
pensen el Mediterrani 
com a ;rea cultural ha- 
vien de modificar deter- 
minades premisses i, d'a- 
cord amb Evans-Prit- 
chard, va insistir a inves- 
tigar el Mediterrani a la 
llum de la seva histbria, 
tal i com ho feien Blok, 
Vinodragoff, Gardiner i 
altres estudiosos del 
camp de la histhria (Pitt- 
Rivers, 1979). 
16. El nou orientalis- 
me de les universitats de 
Harvard i Princeton, que 
tant devia a les escoles 
europees, va agafar de 
Icroeber la seva teoria 
culturalista a l'hora d'a- 
bordar l'estudi de 1'Islam. 
Aquest és el cas de Grü- 
nenbaum, que aplich una 
sPrie de reduccions que 
permetien convertir qual- 
sevol dels aspectes de la 
cultura islamica en un  re- 
flex directe d'una matriu 
invariable, ajustada a un  
ordre en el qual el desen- 
volupament, la histhria, 
la tradició i la realitat en 
1'Islam podien ser inter- 
canviables (Said, 1990: 
35Il). 
L7. Tot i així, es va po- 
sar en qüestió la possibili- 
tat de definir una especia- 
litat antropolhgica a partir 
del material existent, és a 
dir, d'investigacions massa 
parcials o, pel contrari, 
molt generals i, en qualse- 
vol cas, no comparades. 
Va criticar, tanmateix, el 
fet que s'hagués treballat 
només en zones margina- 
des i en comunitats cam- 
peroles, sense plantejar 
vincles entre la societat 
rural i la urbana. 
18. Va apreciar, doncs, 
el!; treballs de Gellner i 
Wolf, i va centrar les se- 
ves recerques en cinc Bre- 
es: histbria, estratificació, 
política i, sobretot, eco- 
nomia i parentiu. 
19. Alguns d'aquests 
trets varen ser: econo- 
mies que tendeixen a ser 
at~sorbides per escales na- 
cionals i internacionals, 
cultius extensius que re- 
quereixen poca ma d'o- 
bra, economia camperola 
que exigeix mobilitat i 
emigració, admiració per 
les formes urbanes, pas- 
tors nbmades en conflicte 
constant amb els sedenta- 
ris, diversitat de famílies 
nuclears i extenses, patri- 
linealitat de cosins 
paral.lels al sud i a l'est, 
economia domestica on 
Ics dones treballen molt a 
la cuina, representació 
social a través de la co- 
rnensalitat, mercats al 
voltant de santuaris, etc. 
(Davis, 1977: 26-75). 
de nadius, perb no s'havia plantejat 
el Mediterrani com a &rea cultural. 
Tant Evans-Pritchard com Pitt-Ri- 
vers i Caro Baroja es van desmarcar 
en més d'una ocasió d'aquest plan- 
tejament,15 que no formava part de 
les seves propostes metodolbgiques 
i havia caigut, dkcades abans, en un 
gran descrkdit entre els professio- 
nals de les ci6ncies socials, a causa 
de la seva vinculació amb el colo- 
nialisme europeu. Els investigadors 
nord-americans s'havien convertit, 
perb, en experts en irees culturals 
(area studies), al mateix temps que 
creaven instituts i programes espe- 
cialitzat~.'~ Es va desenvolupar, en 
definitiva, una política acadkmica 
que situava la recerca -també la del 
Mediterrani- en el context tebric 
d'estudi de les &rees culturals. 
El debat sobre la mediterranei- 
tat 
Amb la noció d'irea cultural es va 
iniciar un  llarg i controvertit debat 
sobre la mediterrane'itat, en el quan 
van intervenir, entre molts altres, 
Jeremy Boissevain i John Davis. 
Després de la publicació de People of 
the Mediterranean de Davis (1 977), 
la discussió es va centrar sobre els 
límits dels parimetres ecolbgics del 
Mediterrani, els estudis de comuni- 
tats, 1'6s de les nocions de centre i 
perifkria, les categories analítiques 
i, per descomptat, les possibilitats de 
comparació. 
Davis considerava que es podien 
establir comparacions a partir de 
l'agricultura, la urbanització, el cli- 
ma, l'honor i la vergonya i, sobre- 
tot, de l'existkncia d'institucions, 
costums i prktiques que haguessin 
estat el resultat del contacte de cen- 
tenars d'anys. La histbria comuna 
seria, doncs, el factor principal d'a- 
glutinació cultural.17 El seu punt de 
partida va ser l'anilisi d'institucions 
que, com el patronatge, serien co- 
muntas a una gran part del Medite- 
rrani i la consideració d'aquest com 
u n  nión en comunicació perma- 
nent, refusant qualsevol referitncia 
a una pretesa societat aborigen me- 
diterrinia.18 Amb la finalitat de 
conslruir una antropologia de les 
societats mediterrinies, va elaborar 
una skrie de trets, a la manera d'un 
retrat esbossat.19 
Davant d'aquests posiciona- 
ments, u n  grup d'autors com Sch- 
neidctr, Hansen, Nikolinakos, Bode- 
mann i Pi Sunyer (Boissevain, 
1979), van proposar abordar l'ani- 
lisi de les relacions entre centre i 
perifkria, amb la finalitat d'explicar 
el Mediterrani de manera semblant 
a com es feia amb 1'Arnerica Llatina 
i els Estats Units. Els pai'sos i les re- 
gionf serien controlats, des d'aques- 
ta bptica, per la dependitncia capita- 
lista, representada en aquest cas pel 
nord-oest d'Europa, de manera que 
es crearia un procés de subdesenvo- 
lupament regional vinculat amb la 
depc:nditncia respecte dels centres 
ind~rstrials. No obstant aixb, el Me- 
diterrani es trobaria en un procés 
de desenvolupament de la perifhia 
europea, a través de les noves fonts 
de riquesa derivades de l'emigració 
i el turisme, les companyies multi- 
nacionals i els llocs de treball gene- 
20 
rats per aquestes. 
Perb la r6plica a Davis va ser lide- 
rad') en gran mesura pel maltes J. 
Boissevain; o, com a mínim, va ser 
a través d'algunes de les seves pu- 
blicacions que es van aglutinar al- 
tres autors en un sentit o en un al- 
tre. Les critiques al funcionalisme 
se centraven en la tendkncia al tri- 
balisme i a l'estudi de la marginali- 
tat, al mateix temps que es reivindi- 
cava la histbria, la necessitat d'esta- 
blir comparacions i l'antropologia 
urbana (Boissevain, 1979: 82).  Pel 
que fa a Davis, li va recriminar que 
els seus interessos es limitessin al 
nord-oest del Mediterrani,21 la poca 
amplitud de les seves anklisis sobre 
família i parentiu i, també, les seves 
cites bibliogrkfiques incomplete~.'~ 
Un dels eixos fonamentals del 
discurs de Boissevain, o com a mi- 
nim, un  dels temes que més atenció 
ha despertat en altres autors, és la 
consideració que la descendkncia 
bilateral es dóna només en e1 nord- 
oest del Mediterrani i la patrilineali- 
tat al sud i a l'est, i que coincidei- 
xen ambdues als B a l ~ a n s . ~ ~  Aques- 
tes generalitzacions han estat molt 
criticades, sobretot les seves re- 
ferkncies a Arees con els Balcans 
-que ell denomina patrilineals sen- 
se grup de descendkncia-, per 
Campbell, Hammel, Hasluck, Whi- 
talter i Black-Michaud (Boissevain, 
1979: 86). 
Per Boissevain, si la perifkria 
dfEuropa s'estava estenent, a la re- 
cerca de m i  d'obra barata, de noves 
oportunitats i de nous mercats, el 
centre es trobava en procés de crei- 
xement, com provaria, al seu en- 
tendre, l'expansió del Mercat Comú 
Europeu. El turisme i les fonts d'e- 
nergia del nord d'Africa contradi- 
rien, doncs, la idea anterior de l'ex- 
pansió de la perifkria europea. El 
desenvolupament del Mediterrani 
no havia de ser analitzat amb rela- 
ci6 a la dependkncia respecte drEu- 
ropa, ni l'antropologia havia d'ocu- 
par-se d'aixb; ans al contrari, havia 
de centrar els seus esforcos en l'es- 
tudi de les conseqükncies dels pro- 
cessos de llarga durada, com el tu- 
risme, la urbanització, les migra- 
cions des d'Africa al sud d'Europa, 
la consolidació del poder dels sindi- 
cats i dels partits de l'esquerra, i 
l'augment relatiu del poder econb- 
mic al nord dfAfrica. Avanqar en 
aquest sentit, aportaria noves qües- 
tions i produiria u n  increment de 
les investigacions que acabaria per 
convertir el Mediterrani en un te- 
ma fonamental de l'antropologia 
(Boissevain, 1979) .24 
Les crítiques a l'anilisi de les re- 
lacions entre centre i perifkria, tal 
com varen ser exposades pels au- 
tors anteriors, varen provenir, entre 
altres, de E Griffin, que va proposar 
plantejar de manera diferent la 
qüestió, considerant-la en el si de 
cada comunitat i regió, car tant les 
comunitats rurals com les urbanes 
tindrien relacions urbanes en el 
context regional. En la mateixa lí- 
nia, R. B. Wade va entendre que la 
teoria del centre-perifkria era un  
enfocament necessari, tot i que 
massa ampli, que no permetia acla- 
rir perquk unes krees en situació de 
El treball de John Davis 
People of the 
Mediterranean (1977) 
esdevingué u n  punt 
d'inflexió en els estudis sobre 
1'2rea cultural del 
Mediterrani per plantejar 
nous parimetres i ambits 
d 'estudi. 
20. En aquesta matei- 
xa línia, J. Beckett (1979) 
va reclamar la necessitat 
de produir investigacions 
que transcendissin el 
marc local, tal com ja ha- 
vien fet Schneider i Sch- 
neider a Sicília. A di- 
ferencia de Blok, que va 
descriure les manifesta- 
cions locals de la mifia 
sense gairebé tractar les 
seves ramificacions, 
aquests l'analitzaren amb 
relació a les xarxes capi- 
talistes translocals, expli- 
cant les diferPncies en 
termes d'aliances i conti- 
nui'tat. En aquest sentit, 
Beckett va donar suport a 
Boissevain en la necessi- 
tat d'establir connexions 
analítiques entre les rela- 
cions de parentiu i el 
clientelisme, i va criticar 
Davis en una anilisi del 
patronatge tan implia 
que hauria acabat per 
destruir la utilitat de 
l'anhlisi. 
21. D. I<ent nega que 
el llibre de Davis es refe- 
rís només al nord-oest del 
Mediterrani, car aparei- 
xen grecs, turcs, libane- 
sos, israelians i marro- 
quins (ICent, 1979: 86). 
22. Va trobar a faltar 
els treballs de Tarrow 
(1967) i Allum (1973) so- 
bre política italiana i els 
de Jews i Christian 
(1972). Va admetre, perb, 
que Davis havia ignorat, 
com gairebé tots els estu- 
diosos del Mediterrani, 
L'adopció de nous 
plantejaments tedrics, com 
l'estructuralisme, a partir de 
les dtcades de 1950 i 1960 
sign,fich el trencament dels 
motlles evolucionistes i les 
explicacions globalitzadores, i 
propici; la reflexió sobre 
moltes de les imatges 
estereotipades de les societats 
rnediterrhnies. Prenent té i 
juggant en u n  cafe d'ArgPlia. 
els treballs dels altres. 
D'aquesta critica va ex- 
ceptuar només LisÓn-To- 
losana (1966) i Block 
(1 974). 
23. La patrilinealitat 
desaparegué d'Europa al 
segle XIX, quan la pressió 
sobre la terra va produir 
l'emigració massiva i es 
va desenvolupar la indus- 
trialització. 
24. Entre aquells que 
van prendre partit a favor 
d'un replantejament en 
l'antropologia del Medi- 
tel rani, deslligant-se de 
posicions funcionalistes, 
es trobaven D. Gilmore 
(1981), H. Driessen 
(1987) i M. ICenny 
(1983). El primer va pro- 
posar les adaptacions cul- 
turals a un entorn similar 
com a punt de partida per 
dur a terme compara- 
cions. En aquest sentit 
invitava a superar la re- 
gionalitat i a seguir l'e- 
xtmple de Boissevain, 
Schneider i Schneider i 
Hdnsen, per6 incorporant 
a l'anilisi el diileg, se- 
gons ell, gairebé inexis- 
tent fins aleshores, entre 
especialistes irabs i euro- 
peus. Una segona propos- 
ta és la de distanciar-se 
dels treballs sobre honor i 
vergonya, relacionats 
dependencia oferien situacions dis- 
torsionades i altres no.25 Centre i 
perifkria portarien, en  oposició a 
Boissevain, al procés de producció i 
a la divisió del treball, mentre que 
els moviments polítics portarien a 
la unitat política i jurídica. Un canvi 
en el poder, en referkncia a aquesta 
unitat política, no tenia necesshria- 
ment connexió amb un canvi de 
posició en la divisió del treball. Es 
va plantejar, per tant, fins a quin 
punt era Útil fer servir Europa com 
una unitat, com un sistema tancat. 
Les zones perifkriques d'Europa te- 
nien, a més a més, característiques 
diferents de lfAmkrica Llatina, el 
model de relacions nord-sud al qual 
feia referencia la teoria de la de- 
pendencia.26 
També van augmentar les críti- 
ques contra Boissevain i la resta de 
tebrics que van treballar en la ma- 
teixa línia, per part dels neomarxis- 
tes, que les van considerar materia- 
listes vulgars i mecanicistes. Entre 
ells, cal destacar V. Padiglione 
( 1979), que va afirmar que l'antro- 
pologia del Mediterrani no era pos- 
sible si no era repensada tebrica- 
ment des d'un apropament a la 
histbria social. La tasca de Boisse- 
vain va ser titllada de reduccionista, 
ja que, a partir de variables com el 
mar, el clima, la terra i el mode de 
producció hauria construi't un  Me- 
diterrani homogeni amb problemes 
semblants. No considerava, doncs, 
el desenvolupament desigual de les 
forces productives i les relacions 
sociak de producció que, segons 
Padiglione, havien tingut impor- 
tants conseqüi2ncies en les diferen- 
cies i semblances culturals del Me- 
diterrani. De la mateixa manera, 
va criticar el seu Ús de les catego- 
ries centre i perifkria, i el fet que 
no articulés el mode de producció 
dominant i altres modes de produc- 
ció arnb els conflictes de classes i els 
antagonismes que aquests generen. 
Davant d'aquest conjunt hetero- 
geni d'autors que van impulsar o 
que van debatre la construcció del 
Mediterrani com a &rea cultural, 
altres es van manifestar oberta- 
ment en contra. Ja H. Pirenne ha- 
via afirmat als anys trenta com 
l'auge de 1'Islam va suposar el final 
de la unitat mediterrinia. Als anys 
seixanta Luciano Li Causi (1988) es 
va manifestar en contra de la possi- 
bilitat de treballar al Mediterrani si 
aquest era considerat com una irea 
cul t~~ra l .  També Bodemann (1979) 
va posar en qüestió les afirmacions 
de Davis i Boissevain sobre el Me- 
diterrani com a categoria vklida per 
a l'antropologia. Aquests autors 
haur ien desviat, doncs, la idea ini- 
cial de Braudel, que va treballar el 
Mediterrani amb relació a aspectes 
concrets, com el comerq i la politi- 
ca, rnentre que Davis, en paraules 
de Bodemann, imposa la categoria 
des tle sota, buscant regularitats ar- 
bitrkries relacionades amb el pa- 
rentiu, la tinenqa de la terra, etc. Ja 
als anys vuitanta, Llobera (1986) es 
va mostrar molt crític amb la cate- 
goria antropologia del Mediterrani i, 
sobretot, amb la construcció d'una 
&rea cultural que, per a ell, només 
existeix al cap dels antropblegs. La 
seva alternativa era, al contrari, 
construir objectes d'estudi sobre di- 
ferents regions i etnonacions, amb 
la finalitat de poder establir compa- 
racions des d'investigacions multi- 
di~ciplinaries.~' 
Tampoc la reacció per part de les 
antropologies natives, entre altres 
la dlEspanya, es va fer esperar.28 
Juntament amb les crítiques als es- 
tudis de comunitat i a la recreació 
de la societat folk, en el context 
tebric de les oposicions entre el ru- 
ral i l'urbh, es va reclamar l'estudi 
de les cultures Gtniques, conforma- 
des sobre la base de les diferents 
formacions socials dels pobles del 
Mediterrani. En realitat, es produi'a 
una revisió crítica dels planteja- 
ments empiristes i inductivistes dels 
funcionalistes, al mateix temps que 
s'introd~iien els nivells socioeconb- 
mics i polítics en l'anhlisi, es co- 
rnencava a parlar de globalització i 
s'abandonava la dicotomia comuni- 
tat-e~tat. '~ 
El debat al voltant de la medite- 
rraneitat es va convertir, doncs, en 
gran mesura, en un judici al funcio- 
n a l i ~ m e . ~ ~  Amb aixb es va traslladar 
al Mediterrani una revisió que s'ha- 
via iniciat en altres coordenades. 
Un cop més, es va tractar de legiti- 
mar la labor dels antrophlegs del 
Mediterrani. La qüestió de l'e- 
xistencia d'una cultura associada al 
Mediterrani no era nova. De fet, es- 
tava ja present en els treballs dels 
evolucionistes i dels difusionistes. 
Quan els americans van portar al 
Mediterrani els seus estudis sobre 
irees culturals com la gran novetat, 
no van fer mis  que reprendre u n  
plantejament que havia romas im- 
plícit i no sempre silenciat. Perb 
aquests antecedents semblaven ha- 
ver-se esfumat.31 
Lfantropologia francesa a l'hora 
de la independkncia 
L'adopció del metode estructuralista 
va significar una ruptura evident 
amb el racionalisme classic i la seva 
distinció entre veritats de fet i de 
dret, i va fer possible l'analisi dels 
fets histbrics com a sistemes de rela- 
cions inteleligibles, no  ja en el dis- 
curs, sinó en la practica científica. 
En el cas de les investigacions an- 
tropolbgiques en el Mediterrani i, 
sobretot, en el Magrib, l'estructura- 
lisme es va convertir en una nova 
opció de cara als tan generalitzats 
estudis evolucionistes i globalitza- 
dors, que pretenien el retorn a les 
fonts comunes de les grans tradi- 
cions. Aquest trencament amb el 
comparativisme global i el conse- 
güent refús a la manca d'atenció 
que es donava des de feia un  temps 
a les especificitats de cada sistema 
cultural, va portar la lectura de ci- 
cles de llegendes i el desxiframent 
dels elements mítics, definits, perb, 
per la seva posició en u n  sistema 
donat, grhcies a la construcció de 
series d'oposicions susceptibles de 
ser ampliades i millorades a través 
de successives incorporacions de 
dades i de relacions (Bourdieu, 
1991: 24). 
Entre aquells que van intentar 
aportar nous enfocaments des d'es- 
tratkgies estructuralistes trobem 
noms com els de Vernant, Pouillon, 
Maranda, Rosenberg i, evident- 
ment, Bourdieu. En les investiga- 
cions estructuralistes de Bourdieu a 
la Cabília algeriana durant els anys 
amb l'estratificació, i con- 
siderar, pel contrari, els 
conceptes de classe social 
i partit polític, tan neces- 
saris com silenciats en les 
investigacions sobre el 
Mediterrani, encara que 
alguns autors haguessin 
insistit ja en la necessitat 
de considerar-10s no no- 
més al nord, sinó també 
al sud (Ayrout, Water- 
bury). Finalment, propo- 
sa, amb Braudel i Boisse- 
vain, un apropament més 
ecolbgic al tema, des del 
moment en quk conside- 
ra el clima com el princi- 
pal unificador del Medi- 
terrani, i reclama una 
anilisi intranacional des 
d'una perspectiva compa- 
rativa (Gilmore, 1982). 
25. En la seva opinió, 
el centre podia tenir acti- 
vitats perifkriques, sobre- 
tot aquelles relacionades 
amb la posició del sub- 
proletariat en l'economia, 
sense que aquest fet alte- 
rés la seva posició, de la 
mateixa manera que l'ex- 
plotació dels recursos 
energktics al nord d'Afri- 
ca no tenia perquk impli- 
car que aquesta regió es 
convertís en un centre. 
26. Entre aquestes ca- 
racterístiques, destacaria 
el fet que les zones pe- 
rifkriques europees es 
trobaven a la vora del 
centre, la qual cosa aju- 
dava a explicar els fluxos 
d'emigrants i de turistes i, 
d'altra banda, hauria de 
considerar que a Europa 
era necessari analitzar els 
canvis de les economies 
domkstiques, si es volia 
estudiar els cicles de con- 
centració i expansió de 
l'economia i els canvis de 
posició. 
27. Aquesta és, preci- 
sament, la línia en la qual 
s'han desenvolupat mol- 
tes investigacions antro- 
polbgiques al llarg de les 
darreres decades, a mesu- 
ra que s'abandonaven els 
temes aportats pel fun- 
cionalisme i els estudis 
sobre 2rees culturals a 
l'antropologia del Medi- 
terrani. Avui dia es multi- 




etc., que, en molts casos, 
són abordats multidisci- 
plin2riament. 
28. El gran motor d'a- 
quest debat a Espanya va 
ser la Primera Reunión de 
Antropólogos Espafíoles, or- 
ganltzada el 1975 a Sevi- 
lla per Alfredo Jiménez 
Núitez; fbrum en el qual 
es van debatre qüestions 
teoricometodol6giques 
que es perllongaren du- 
ran1 anys i que van donar 
lloc a diferents publica- 
cioris en les quals es va 
reflexionar sobre les mo- 
nografies que fins alesho- 
res s'havien dut a terme. 
Es va fer, d'aquesta ma- 
nera, una revisi6 critica 
de la preskncia i de l'obra 
de l'antropologia social 
britinica en el Mediterra- 
ni i, en aquest cas con- 
cret, a Espanya. El mateix 
va succeir a Portugal, It2- 
lia, Gr?cia i, per des- 
comptat, al sud i a l'est 
del Mediterrani. 
29. En línies generals, 
la contestació a l'antro- 
pologia anglosaxona en 
el Mediterrani va argu- 
mentar que es tractava 
d'una clara colonització 
te6rica (Moreno, 1972; 
Frigolé, 1975; Serrán Pa- 
gin, 1984; Luque, 1981; 
Comas, 1984; Comas i 
Pujadas, 1989; Comelles, 
1991; Prat, 1992). 0, més 
previs a la independencia va tenir 
u n  paper important el Congrés 
d'Etnologia Mediterrania, organit- 
zat per B. Wartenstein el 1959 
(Bourdieu i Sayad, 1964: 18 1 - 185). 
Va ser a partir d'aleshores quan va 
decidir completar, juntament amb 
Abdelmalek Sayad, les series de re- 
lacions d'oposició que havia plante- 
jat fins aquell moment. Amb aques- 
ta finalitat, va intentar construir un  
fitxer que li permetés de creuar to- 
tes les possibilitats de relacions d'o- 
posició i equivalencia (Bourdieu, 
1991: 24-26). 
Un cas diferent és el de J. Ber- 
que, que va dur a terme el 1955 un 
estudi sobre les estructures socials 
de 1'Alt Atles que va tenir una gran 
influPncia en Bourdieu. Les seves 
investigacions s'han ocupat d'as- 
pectes econbmics, socials i jurídics 
de la societat magribina.32 En la ma- 
teixa línia, Y. Lacoste va reunir en 
Le conte kabyle ( 1970) una serie d'in- 
formacions etnografiques molt 
completes a manera de diccionari. 
La seva obra va significar, de fet, un  
trencament amb el comparativisme 
i una recerca d'aquelles claus que 
permetessin la construcció d'un dis- 
curs histbric dins la mateixa llengua 
investigada, al mateix temps que a 
El naixement de la hist6ria al Tercer 
Món. Ibn IGzaldun (1976) reivindica- 
va l'obra d'aquest pensador bere- 
ber.33 
La independencia del Magrib va 
desencadenar un  canvi en els plan- 
tejaments científics tant dels natius 
com d'aquells que provenien de les 
metrbpolis. Aquest és el cas de Pie- 
rre Bourdieu, qui va abandonar els 
seus estudis estructuralistes per em- 
prendre, primerament, la seva So- 
ciologia d'Alg2ria i, posteriorment, la 
crítica a les condicions socials de 
l'objectivació. També la política in- 
vestigadora de les universitats i cen- 
tres de recerca francesos en referPn- 
cia al Magrib es va desenvolupar al 
fil d'una nova situació: d'una ban- 
da, el treball de camp al nord drA- 
frica era més difícil que abans; de 
l'altra, a les universitats i centres de 
recerca de Franca havia augmentat 
el nombre d'estudiants i d'investi- 
gadors d'origen magribí, ja fossin 
immigrants de segona generació 
que s'interessaven per investigar 
allb que passava a l'altra banda del 
Mediterrani, o bé investigadors ma- 
gribins que recorrien a les institu- 
cions Iranceses com a Única manera 
de formar-se professionalment. 
Perb tot i així, els itineraris de for- 
mació en antropologia en el primer 
i segon cicle gairebé no oferien con- 
tinguts relacionats amb el Magrib. 
D'aquesta manera, els estudiants, 
magribins o no, que feien les seves 
tesis en una universitat francesa po- 
dien tenir un  coneixement molt li- 
mitat de l'antropologia. En molts 
casos, provenien d'altres disciplines 
i només un cop ja havien comenqat 
a exelcir la seva professió comenqa- 
ven a acollir les eines conceptuals 
necessaries. Com a conseqiiPncia 
d'aixir, només alguns d'ells han 
participat en els circuits de reflexió i 
de producció antropolbgics (Ar- 
koun, 1990). 
La yituació ha estat, doncs, con- 
tradictbria: d'una banda, hi ha un  
interPs oficial per la investigació al 
Magrrb que ha donat lloc a la ins- 
talalaci6 a París de centres amb im- 
portants mitjans per a la recerca, 
entre els quals destaca 1'Institut del 
Món ~ r a b ;  d'una altra, el pressu- 
post 6s insuficient, almenys, si les 
expe<'tatives es refereixen a tot el 
món &ab, és a dir, a més de mil mi- 
lions de persones. L'atenció que s'a- 
torga a l'estudi del món contempo- 
rani Cs, a més a més, escassa, la 
qual cosa reverteix en  u n  allunya- 
ment de l'investigador respecte de 
la societat investigada. Els desequi- 
libris entre París i els centres de 
províncies són també importants, al 
mateix temps que sembla necessari 
un  relleu generacional de molts 
professionals de la investigació i la 
docencia (Arlcoun et al., 1990: 13 - 
12). Alguns investigadors francesos 
van continuar treballant, perb, des 
de la consideració del Mediterrani 
com a irea cultural lligada a la idea 
d'un substrat mediterrani antic. És 
a dir, que, mentre que els antropb- 
legs nord-americans i alguns de 
britinics sustentaven la seva defen- 
sa de la mediterrane~tat en la possi- 
bilitat d'establir comparacions, per6 
sense anar més enlli del segle XIX, 
com passava amb el tema de l'ho- 
nor, els francesos es remuntaven 
segles enrere per referir-se al subs- 
trat antic, en el qual es percep, d'u- 
na banda, la tradició frazeriana i, de 
l'altra, l'orientalista, en la tendkncia 
a establir analogies entre les dades 
aportades per arqueblegs, lingüistes 
i estudiosos del món cl&ssic. 
Antropologia interpretativa, re- 
definició etnografica i dialogia 
en el Mediterrani 
La nova correlació de forces que les 
potkncies internacionals van impri- 
mir al sud i a l'est del Mediterrani, 
durant els anys seixanta i setanta, 
va coincidir amb crisis successives i 
respostes en les cikncies socials. Va 
ser també per aquelles decades que 
es va plantejar l'observació de la re- 
alitat com u n  acte de selecció del 
subjecte investigador, de construc- 
ció i interpretació. L'antropologia va 
abandonar o va ser abandonada, 
depenent del punt de vista, per qui 
havia estat fins aleshores el seu 
principal objecte d'estudi: el primi- 
tiu, i es va replantejar la relació en- 
tre els investigadors i els seus infor- 
mants. Amb tot aixb es va intentar 
evitar la tendkncia a la confusió del 
procés tkcnic metodolbgic i les se- 
ves formulacions, amb la realitat 
social. L'antropologia va passar d'a- 
questa manera, d'analitzar només 
"l'altra" cultura a atendre també la 
de l'investigador i la relació entre 
ambdues. De la mateixa manera, es 
produi'a una reconsideració de l'et- 
nografia com a forma de represen- 
tació i un  interks renovat pels gkne- 
res narratius (Velasco, 1997). En 
aquest sentit, les pretensions d'a- 
bordar l'estudi del Mediterrani des 
d'una ambició enciclopkdica es va- 
ren reduir sensiblement.'" 
En el desenvolupament d'aquest 
context científic postparadigmitic, 
les dues obres que Clifford Geertz 
va escriure arran del seu treball de 
camp al Marroc: Meaning and Order 
i n  Moroccan Society: Three Essays i n  
El debat sobre la 
Mediterrinia considerada 
com una hrea cultural sempre 
ha estat present, i ha generat 
gran nombre de debats, 
publicacions, etc. Aiguader 
marroquí. 
aviat, d'una doble colo- 
nització: en primer lloc, 
perqui. s'hauria tractat el 
Mediterrani com un sim- 
ple territori Útil per fer 
l'indispensable treball de 
camp, sense preocupar-se 
de conPixer el context 
cultural i histbric i la seva 
realitat socioeconbmica; 
i, en segon lloc, perqui. es 
va suposar una aplicació 
mechnica de teories i de 
mctodes, sobretot funcio- 
nalistes, elaborats en els 
contextos geogrifics i 
científics aliens al Medi- 
terrani. En realitat, s'- 
hauria aplicat la noció 
d'allb que és "primitiu", 
objecte fins aleshores de 
la disciplina, i per tant 
també els estudis sobre 
tribalisme al Mediterrani. 
En aquesta mateixa línia, 
es criticava el fet d'haver 
treballat només des d'un 
punt de vista microsocial, 
sobre petites comunitats 
rurals, considerades autb- 
nomes, tant pel que fa als 
recursos materials que 
possibilitaven la seva 
subsistPncia com les for- 
mes socials que fonamen- 
taven la seva reproducció 
i reproducció social (Mo- 
reno, 1978). Aquest ai'lla- 
ment significaria, al seu 
torn, la perpetuació de 
les tradicions. No cal dir 
que moltes de les criti- 
ques van recaure sobre 
l'obra de Pitt-Rivers I 
(Martinez Alier, 1968; 
Serrán Pagán, 1 980). 
30. Perb aquestes criti- 
i 
1 
L'obra de Pau1 Rabinow 
Reflexiones ... és u n  dels 
exemples més significatius 
dels nous parhmetres que 
s'aplicaren a I'antropologia 
nord .americana després dels 
anys vuitanta, els quals h a n  
estat criticats perque sembla 
que s'escollissin determinades 
zoney solament per confirmar, 
o no, certs plantejaments fets 
pr2viament en el context 
acadPmic occidental. 
que?; van rebre també les 
repliques d'aquells que 
defenien alguns aspectes 
dels estudis funcionalistes 
en el Mediterrani, com 
ICent (1979) o Schoneg- 
ger (1979). 
31. La referencia obli- 
gada va ser, al contrari, F. 
Braudel, qui, amb la seva 
caracterització ecolbgica 
del Mediterrani va donar 
arguments a tots aquells 
que van debatre sobre 
com i a partir de quins 
criteris s'hauria de plan- 
tejar la mediterranei'tat. 
32. En paraules de Sa- 
yad la formació de J. 
Berque com a orientalis- 
ta, i també la de M. Ro- 
dinson, es troben entre 
les més rigoroses, en tant 
que sotmeten les seves 
investigacions de manera 
reflexiva a un  examen 
crític. L'atenció de Ber- 
que cap als descobri- 
melits recents de l'antro- 
pologia estructural, la de 
Rodinson cap a la socio- 
logia i la teoria política, i 
la d'Owen cap a la histb- 
ria econbmica són, per a 
Saitl, un  correctiu ins- 
tructiu en les ciencies hu- 
manes actuals (Said, 
1990: 383). 
33. Les primeres re- 
ferZncies contemporhnies 
Cultural Análisis ( 1980) i Obsewando 
el Islam (1 994), van tenir u n  paper 
pioner. Perb va ser amb Rabinow, 
Crapanzano, Dwyer; Vinodragov i 
Marcus que es van produir els tre- 
balls més representatius, tots ells al 
Marroc, coincidkncia que ha estat 
críticament comentada per l'an- 
tropbloga Abu-Lughod, referint-se 
a la preferkncia pel Marroc i també 
pel Iemen entre els antropblegs 
nord-americans que han treballat al 
Mediterrani a les darreres dkcades. 
L'antropbleg troba en aquests pa'i- 
sos, en l'opinió de l'autora citada, 
allb que li ofereix una "agrupació 
complexa de realitats locals" que 
serveix a les teories elaborades a la 
metrbpolis i sobre les quals sustenta 
les seves investigacions. En aquest 
sentit, tant el Marroc com el Iemen 
són una mena d'ideal on qualsevol 
pot trobar all6 que busca i, a més a 
més, són pai'sos que s'han mantin- 
gut al marge de les guerres i conflic- 
tes que han arrasat l'est i el sud del 
Mediterrani durant les darreres dk- 
cades (Abu-Lughod, 1989: 279). 
També han estat freqüents les in- 
vestigacions que han buscat el su- 
port en la crítica 1iterAria i que han 
utilitzat les histbries de vida." Tre- 
balls biogrifics que tenen els seus 
antecedents, en el cas del Marroc, 
en Ashford (1961) i Waterbury 
(1972) .36 D'altra banda, van suposar 
un  trencament amb els planteja- 
ments de l'antropologia anglosaxo- 
na al nord d'Africa i la seva noció 
de segmentaritat (Stanton, 1986: 
101-103). No és que la refusin, és 
que ni tan sols la plantegen, amb 
gran disgust d'alguns autors que 
troben a faltar un  debat al voltant 
d'aquest tema (Gellner, 1986). De 
la mateixa manera, obvien la qües- 
tió de la mediterrane'itat i, en gene- 
ral, tot allb que es relaciona amb la 
consideració del Mediterrani com a 
irea c i~ l tu ra l .~~  
Perh el que crida més l'atenció és 
que tant els treballs de camp com 
les publicacions de molts d'aquests 
autors (Crapanzano, Dwyer, Vino- 
dragoíf) són coetanis si no anteriors 
al debat sobre la mediterranei'tat i, 
en definitiva, als autors i les estrat& 
gies d'investigació nord-americanes 
abans esmentats.'Tan ser, per tant, 
línies d'investigació diferents que 
les universitats nord-americanes 
van dosenvolupar de manera també 
independent en un mateix context: 
el Mediterrani. 
D'aquest grup d'autors que es 
van formar sota la influkncia, més o 
menys directa, de C. Geertz o V. 
T ~ r n e r , ' ~  ha estat, sense dubte, P. 
Rabinow qui més comentaris ha 
suscitat gricies a la seva innovadora 
proposta d'incursió etnogrifica al 
Marroc. De fet, és un  referent obli- 
gat per aquells que aprecien la pre- 
sa de consci$ncia, per part de l'in- 
vestig,~dor, del seu paper com a mo- 
dificaclor de les dades obtingudes en 
el seu treball de camp, a través de 
l'acte mateix de l'adquisició. A Re- 
flexions sobre u n  treball de camp al Ma- 
rroc, Rabinow prenia posició sobre 
la problemitica relació entre infor- 
mant i investigador, i considerava 
necessiria la creació d'una s$rie de 
símbols corn partit^.^^ El procés de 
coneixement és admks, d'aquesta 
manera, com quelcom no només 
intelelectual, sinó també emocional 
i moral, i d'aquí que al llarg del text 
s'exposin els judicis morals de l'au- 
tor i també el procés de formació 
d'aquests; i d'aquí també que l'au- 
tor parteixi d'un jo cultural que 
acabar2 per diluir-se. 
La poesia, el relat, els símbols, es- 
bossen l'eix vertebrador del llibre, 
que s'allunya de l'estructura tradi- 
cional dels treballs etnogrhfics. Amb 
aixa, Rabinow trenca amb la imatge 
clissica de l'etnbgraf i amb alguns 
dels mites sobre els quals ha recol- 
zat la disciplina (Cátedra, 1992: 18). 
Es produeix així una nova distancia 
analítica on el treball de camp és 
entes com un procés de col-labora- 
ció en el qual l'investigador expres- 
sa, a més a més, la seva relació amb 
els informants, la seva prbpia expe- 
rikncia. 
L'antropologia del sud i de I'est 
del Mediterrani 
Fins fa unes tres decades, l'antropo- 
logia del món Arab era una excep- 
ció, o depenia completament dels 
corrents tebrics que imperaven a les 
m e t r b p ~ l i s . ~ ~  Aquesta situació ha 
canviat, almenys en part, encara 
que 6s cert que molts investigadors 
han continuat formant-se en uni- 
versitats occidentals i que resulta 
niolt difícil delimitar on comenca 
l'antropologia nativa i on acaba 
aquella altra que les universitats 
europees i americanes van portar al 
Mediterrani. El mateix fet de la se- 
va denominació ja és significatiu 
-antropologia del món arab, encara 
que en el territori al qual es refereix 
existeixin altres ktnies- i també an- 
tropologia de lfIs1am. Aquest és el ter- 
me que usen antropblegs americans 
com Geertz, Crapanzano, Rabinow 
i Dwyer, i també Arabs, com Tala1 
Asad (1973), Abu-Lughod (1989) i 
A. S. Ahmed (1986)."* 
La influkncia de l'antropologia 
nativa en el conjunt de la disciplina 
és encara molt limitada, Adhuc 
quan es debaten qüestions referides 
al món irab. Les raons que ajuda- 
rien a comprendre aquest alllament 
es troben lligades al desenvolupa- 
ment histbric de la disciplina i la se- 
va contextualitzaciÓ en les relacions 
nord-sud, problema abordat, entre 
altres, per T. Asad (1973), E. Said 
(1979, 1990) i B. Turner (1978). 
És també en aquest context que 
caldria analitzar la histbria del pen- 
sament d'aquesta part del Medite- 
rrani durant el segle xx, car és in- 
dubtable que els investigadors na- 
tius han recollit influkncies o més 
aviat han treballat buscant suport 
en els principals corrents tebrics oc- 
cidentals. Els investigadors del peri- 
ode d'entreguerres (1 9 19- 1939) 
van estudiar i van participar del 
pensament occidental de l'kpoca, ja 
fos en la línia del neopositivisme, 
de la fenomenologia, del persona- 
lisme o del marxisme. Ja hem es- 
mentat, d'altra banda, la preskncia 
de professors anglesos a Bagdad o el 
Caire, i dels francesos a Alger, Bei- 
rut, Damasc, Rabat i Tunis. Tampoc 
és menyspreable el paper dels mis- 
sioners a les universitats i centres 
de recerca, sobretot dels dominics i 
jesui'tes, que van ensenyar l'espiri- 
tualisme, el personalisme i la filoso- 
fia medieval (Cruz, 1996). 
A partir de 1939, molts intel-lec- 
tuals hrabs van donar suport, perb, 
als moviments de resistkncia i van 
a Ibn Ichaldun són, se- 
gons Lacoste, de J. F. Ha- 
rrinier-Purgstall en 1822, 
i de De Slane, que el va 
traduir l'any 1844. El 
1958, F. Rosenthal va pu- 
blicar una traducció an- 
glesa (Lacoste, 1976: 41). 
34. No obstant aixb, al 
final del debat sobre la 
mediterranei'tat, alguns 
antropblegs nord-ameri- 
cans van assenyalar ales- 
hores llabs&ncia total de 
comparacions en els estu- 
dis sobre el Mediterrani 
(Boissevain, 1979; Davis, 
J., 1979; Gilmore, 1979: 
87) i altres es manifesta- 
ren a favor de la necessi- 
tat d'establir hmbits con- 
trolats per fer-10. En 
aquest sentit es van ex- 
pressar entre altres, tot i 
que des de posicions dife- 
rents, Pitt-Rivers (1979: 
89), Schonegger (1979: 
89) i, anys després, Llo- 
bera (1990: 86), Pina-Ca- 
bral (1986: 404), Herzfeld 
(1989: 439-454) i Medei- 
ros (1988: 1081). Pina- 
Cabra1 va proposar abor- 
dar la comparació regio- 
nal de manera estratifica- 
da, comparant el món lla- 
tí amb la cultura europea 
i eurasihtica. A partir 
d'un nivell subregional es 
podria passar a altres ni- 
vells superiors, atenent a 
una constant dialkctica 
entre les primeres gene- 
ralitzacions i les relacions 
que s'estableixen entre 
els nivells superiors i in- 
feriors (Pina-Cabral, 
1986: 404). Medeiros 
(1988: 1081-1106) va in- 
tentar fer, també, un  es- 
tudi comparat de les so- 
cietats rurals del sud 
d'Europa, i va plantejar la 
importhncia de les rela- 
cions de complementa- 
rietat i interdependkncia 
entre els diferents siste- 
mes socials locals que 
componen aquestes so- 
cietats, similituds estruc- 
turals que les distingirien 
d'aleres societats europe- 
es. 
35. És el cas, entre al- 
tres, de Dwyer, Crapan- 
zano i Munson. 
36. Ashford es basa en 
la novel.la de P. Bowles 
The Spider's House, i Wa- 
terbury en la de Chraibi: 
Le Passé Simple (Santon, 
1986: 104). 
37. Una excepció a 
aquest fet és Herzfeld, 
que va reivindicar una 
anAlisi de la categoria 
"Mediterrani" que tin- 
gués en compte també les 
forrnes del discurs. El de- 
bat sobre la mediterranel- 
tat i els tbpics que s'han 
elaborat al voltant d'a- 
quest concepte pequen, 
segons aquest autor, d'- 
haver estat construits so- 
bre definicions circulars. 
Una circularitat que s'- 
h a u i a  estes cap a la uti- 
lització de dades arque- 
olbgiques, en tant que 
s'estableixen similituds 
entre símbols antics i mo- 
derns. Com a resultat de 
tot aixb, els estereotips 
que han envoltat l'estudi 
del Mediterrani s'han re- 
forcat quan, al contrari, 
haurien d'haver estat re- 
visats com una part de 
l'ullivers simbblic dels in- 
formants i dels investiga- 
do1 s (Herzfeld, 1984: 
439-454). 
38. Aquests autors van 
fer el seu treball de camp 
a cavall entre els anys 
seixanta i setanta, mentre 
quc el debat sobre la me- 
diterranei'tat, que es va 
originar a partir de la re- 
plica de Boissevain a Da- 
vis, va ser publicat l'any 
rebre el suport, també, de col-legues 
occidentals com Camus, Jaspers, 
Maritain, Marcel, Merleau-Ponty, 
Mounier, Russell, Sartre i altres 
(Cruz, 1996: 12). La relació 
intelalectual era estreta; les estratt- 
gies de recerca, compartides. D'aqui 
que els principals corrents de pen- 
sament que van orientar les línies 
d'investigació dels intel.lectuals eu- 
ropeus tinguessin també la seva 
versió en el món ~ r a b . ~ ~  
Els mttodes i les ttcniques de les 
citncies occidentals han prevalgut a 
les universitats del món irab durant 
tot el segle xx, tot i que algunes d'a- 
questes existien des de l'any 1000. 
Es produeix, doncs, un  trencament 
amb una tradició científica que, si 
bé no ha estat totalment silenciada, 
sí que ha resultat en gran mesura 
marginada (Al-Sayyed, 198 1) .  Les 
primeres universitats occidentals es 
van instalslar a Egipte, el Líban i el 
Magrib a finals del segle m i princi- 
pis del xx, és a dir, en ple auge colo- 
nial, i dirigides en molts casos per 
missions religioses o per interessos 
particulars. Després de la inde- 
pendhcia van ser refundades, en la 
major part dels casos, com a uni- 
versitats nacionals, i van registrar 
un  considerable augment de l'a- 
lumnat en u n  temps molt reduit. I 
és que l'educació nacional va ser 
considerada com un element de 
primer ordre per al desenvolupa- 
ment de les nacions acabades d'in- 
dependitzar. D'aquí que a partir 
dels anys cinquanta s'hagi incre- 
mentat tant el nombre d'alumnes, 
de centres i de titulacions superiors. 
La majoria de les universitats 
hrabs varen rebre el suport, en defi- 
nitiva, d'una política que feia pre- 
valer l'ensenyament públic, orien- 
tada a satisfer les necessitats nacio- 
nals. 1)'elles sortiren professionals 
molt qualificats, perb gairebé no hi 
havia investigació, car les estretes 
relacions entre l'administració i la 
universitat servien per donar suport 
a l'ensenyament d'aquells estudis 
que tenien una aplicació ripida, 
perb rto pas per promoure la recer- 
ca i molt menys en el camp de les 
ciencies socials. 
Un exemple significatiu és el de 
1'Egipte nasseria, el qual va pro- 
mourcb l'educació gratu'ita i aquelles 
disciplines que podien tenir una 
aplicació clara i immediata, com 
l'enginyeria, la medicina o l'agricul- 
tura. ])e fet, cada estat va adaptar la 
seva política universitiria a la prbpia 
situació econbmica i demogrifica. 
Al Líban es van promoure els estu- 
dis econbmics, que podien servir per 
al desenvolupament de la banca i de 
les acíivitats comercials; a Jordinia, 
Kuwait i altres estats que es van en- 
riquir amb el petroli, es va procurar 
evitar la dependtncia envers els tkc- 
nics estrangers tot impulsant els es- 
tudis sobre tecnologies puntes i em- 
preses (Seteney, 1989: 650). 
En aquest context, l'antropologia 
s'ha desenvolupat dins dels depar- 
taments de sociologia i ha estat 
considerada, com aquella, u n  luxe, 
una demostració de prestigi que 
servia per formar especialistes en 
control social. De fet, els estudis so- 
ciolbgics s'han orientat de manera 
quasi exclusiva cap a recerques so- 
bre desviació, oportunitats, pobresa 
i migracions rurals, amb una clara 
influcncia durkheimiana. 
Pel que fa a l'antropologia, li 
mancava, almenys fins fa una dtca- 
da, una titulació prbpia i recerques 
independents. Una excepció a 
aquest fet va ser la Universitat d'A- 
lexandria, que oferia una titulació i 
que ha format molts dels antropb- 
legs que després han ensenyat a al- 
tres universitats i que han escrit la 
major part de llibres de text utilit- 
zats. El Departament dfAntropolo- 
gia d'aquesta universitat va ser cre- 
at per Abu-Zeid, deixeble d'Evans- 
Pritchard i de Radcliffe-Brown (Se- 
teney, 1989: 651). 
Amb aquestes dificultats, no és 
d'estranyar que les publicacions an- 
tropolbgiques hagin estat en la seva 
majoria sobre teoria general i que 
només en les illtimes dkcades s'ha- 
gin basat en treballs de camp o s'- 
hagin dedicat a discussions tebri- 
ques sobre institucions socials i so- 
bre la possibilitat de construir una 
antropologia nativa. En aquest sen- 
tit, s'ha buscat oferir una nova me- 
todologia i epistemologia, partint de 
l'especificitat irab i del retorn al lle- 
gat propi com a nou paradigma, al 
mateix temps que es busquen alter- 
natives a les estratkgies proposades 
des d'occident. 
Les critiques a l'antropologia com 
a disciplina des dels cercles 
intel.lectuals de les universitats 
irabs han estat moltes: d'una ban- 
da, s'ha denunciat l'escassa comu- 
nicaci6 que existeix entre els seus 
investigadors i els responsables dels 
departaments de cikncies socials de 
les seves mateixes facultats; també 
el poc interks que han demostrat 
per problemes com la guerra del Li- 
ban, Sudan i, en definitiva, per 
aquelles qüestions que es conside- 
raven cabdals per comprendre allb 
que succei'a al sud i a l'est del Medi- 
terrani; també s'ha dit que s'han 
format ilnicament a universitats oc- 
cidentals o que hi han emigrat, per 
la qual cosa es posa en qüestió la 
seva independkncia; i, per últim, 
se'ls critica que publiquin assidua- 
ment en anglks o, en qualsevol cas, 
no en irab, per la qual cosa els seus 
possibles lectors han de ser una elit 
o directament  occidental^."^ Perb 
darrere totes aquestes critiques, es 
troba sense dubte la fonamental 
vinculació de l'antropologia amb el 
colonialisme europeu durant dkca- 
des. En aquest sentit, l'etnologia 
francesa del Magrib ha estat, potser, 
la més injuriada per la seva relació 
estreta amb l'administració colonial 
(Djai't, 1990). 
L'antropologia ha tingut moltes 
dificultats per trobar el seu lloc a les 
universitats i en el camp de la in- 
vestigació al sud i a l'est del Medite- 
rrani. A principis dels anys vuitanta 
es va iniciar, per6, u n  llarg i inaca- 
bat debat sobre la possibilitat de 
construir una antropologia i unes 
cikncies socials natives. D'una ban- 
da, es pretenia una nova metodolo- 
gia i epistemologia partint de l'espe- 
cificitat de la identitat irab i del re- 
torn al Tkurath (llegat) com a nou 
paradigma (Hijazi, 1 986). Sociblegs, 
historiadors, filbsofs i economistes 
varen participar en aquest debat, 
que en realitat havia donat ja les se- 
ves primeres passes a l'kpoca colo- 
nial; només que aleshores, tot i que 
es criticava la dependkncia colonial, 
no es plantejava la crisi de la disci- 
plina. Tots els esforcos es concentra- 
ven al voltant de la qüestió de la 
modernització (Laroui, 1976). En 
l'actualitat, els debats se centren, 
contririament, en qüestions tehri- 
ques i metodolbgiques, i es bus- 
quen alternatives a les estratkgies 
proposades des dfOccident. 
Una d'aquestes alternatives, con- 
siderada indispensable per diferents 
autors i origen també de multitud 
de textos, és la revisió dels concep- 
tes utilitzats per l'antropologia del 
1979. 
39. Crapanzano mani- 
festa la seva vinculació 
amb aquests dos autors i 
també amb Nancy Munn 
(1984: XI). 
40. Aquests símbols 
compartits podrien consi- 
derar-se semblants a la 
"realitat negociada" de 
Crapanzano. 
41. En les línies que 
segueixen intentaré fer 
una lleugera aproximació 
a l'antropologia social en 
el món Brab, conscient de 
les limitacions que com- 
porta, ja de principi, el 
meu desconeixement de 
l'idioma. Per aquesta raó, 
només he pogut utilitzar 
la bibliografia que hi ha a 
l'abast en angles, frances 
i castella, és a dir, aquella 
escrita per autors brita- 
nics, francesos o espan- 
yols o per aquells que, tot 
i nascuts al món Brab, 
publiquen en aquests 
idiomes. Desconec, per 
tant, que opinen i en que 
treballen aquells altres 
que han pres l'opció de 
romandre a les seves uni- 
versitats d'origen i d'es- 
criure en Brab, o que s'hi 
han vist obligats. 
42. En aquest text hem 
optat per respectar els 
termes utilitzats per cada 
autor, de manera que ens 
referirem a I'antropologia 
del món Brab o de 1'1s- 
lam, segons s'expressi 
l'investigador en qüestió, 
i a l'antropologia nativa 
quan siguin expressions 
prbpies. 
43. La difusió del pen- 
sament marxista i de la 
política socialista es troba 
lligada, en un  primer mo- 
ment, a la presencia dels 
sindicats francesos a les 
colbnies i, posteriorment, 
al suport de la Unió So- 
vittica a alguns dels es- 
tats creats després de la 
independtncia. De fet, és 
després de la Segona 
I 
~ 
Guerra Mundial que el 
terrne socialisme es va 
comencar a difondre tant 
al Líban com a Síria, Iraq, 
Tunis i 1'Egipte nasserih, 
des d'on es va difondre a 
altres estats. 
44. Aquesta darrera 
critica és recollida, de fet, 
per una de les seves des- 
tinathries, l'antrophloga 
L. Abu-Lugod (1989: 
266-267), que relata com 
un  dels seus informants li 
va recriminar, després de 
rebre com a regal el seu 
flamant llibre, editat en  
angles, que no  hagués di- 
rigit la seva obra als be- 
dui'ns, sinó als lectors 
americans i brithnics. 
món irab i, en definitiva, la islamit- 
zació del coneixement, un movi- 
ment que busca les bases d'aquesta 
construcció científica en els princi- 
pis eterns de 1'Islam. D'aquí que 
molts investigadors s'hagin ocupat 
en l'examen de la capacitat de l'i- 
rab per aconseguir, a la llum de 1'1s- 
lam, una definició precisa dels ter- 
mes del discurs; sobretot, d'aquells 
que formen part de la tradició in- 
tel.lectua1 del món irab, buscant 
una mediació entre la pretesa om- 
nipotkncia de la cikncia occidental i 
l'autolimitació de les cikncies en 
l'Islam, dins del qual s'entendria 
que no tots els interrogants poden 
ser contestats per la raó humana 
(Davies, 1988: 152-153). 
En aquest mateix sentit, Tala1 
Asad va cridar l'atenció a The Idea of 
a n  Anthropology of Islam (1986) so- 
bre la necessitat de redefinir els 
conceptes que ha d'utilitzar l'antro- 
pologia de 1'Islam. Les interpreta- 
cions que els antropblegs occiden- 
tals han fet de 1'Islam estarien lliga- 
des a la significació que la seva prb- 
pia cultura fa de conceptes com po- 
der i autoritat. No es tractaria, perb, 
de prejudicis individuals, sinó de la 
manera com aquests conceptes s'- 
han elaborat al llarg de la histbria 
en la tradició judeocristiana i en les 
convencions mateixes de l'antropo- 
logia occidental. El punt de partida 
de la línia d'argument d'Asad és la 
qüestió de la persona moral en 1'1s- 
lam, plantejada ja per Naquib al-At- 
tas: mentre que la civilització occi- 
dental s'ha interessat en all6 que fa 
bo un ciutadi, l'interks de 1'Islam és 
l'home bo, la persona moral; una 
persona que no esti ai'llada, sinó 
que és entesa com un microcosmos 
de la visió islimica de l'univers mo- 
ral. Allb que és el col.lectiu i all6 
que és comunal es converteixen 
d'aquesta manera en un apkndix 
d'allb que és individual. Aquesta és 
la raó, per aquest autor, per la qual 
gairebé no existeixi la tradició d'un 
discurs sobre la naturalesa de la co- 
munitat i del fet que no s'hagi de- 
senvolupat un pensament social so- 
bre allb que és comunitari. D'aquí 
tambe que les cikncies socials de 
1'Islanl es plantegin avui dia la ne- 
cessitat d'explorar la relació que hi 
ha entre l'individu com a persona 
moral i el concepte de comunitat 
com a domini moral, per tal de de- 
senvolupar un punt de vista propi 
sobre el pensament social. 
En aquest context, les referkncies 
a Ibn Khaldun entre els antropblegs 
del m6n islimic han estat continua- 
des. i s  el cas d'Al-Azmeh, que, a 
Ibn I -haldun i n  Modern Scholarship 
(1981), va assenyalar com la repu- 
tació ti'aquest en les cikncies socials 
occidentals es basa en un trasllat ar- 
tificial de les seves idees, adaptant- 
les a conceptes occidentals. En una 
segona obra sobre el mateix autor, 
Ibn IGzaldun: An Essay I n  Reinterpre- 
tation (1982), Al-Azmeh va assen- 
yalar que no es pot admetre la pos- 
sibilitat que aquell assenyalés el ca- 
mí de la sociologia. La seva obra ha 
de ser analitzada, ans al contrari, en 
el seu context histbric, tot evitant 
de folqar la seva significació per als 
científics actuals. Allb que Ibn 
IUlaldun va fer no va ser, doncs, un 
estud sobre la societat tal i com la 
podric~n entendre les cihcies socials 
actua s, sinó una skrie narrativa 
d'accions humanes. 
Tot(1 aquesta visió de l'antropolo- 
gia ha estat vinculada al revisionis- 
me islamista. La modernitat va dei- 
xar de ser, per a molts estudiosos, 
un terna fonamental. E s denuncia, 
al contrari, la marginació de la tradi- 
ció i es proposa la construcció d'una 
disciplina vinculada a la histbria del 
pensament en l'Islam, tot relativit- 
zant la universalitat de la cikncia. La 
qiiestió no solament és epistemolb- 
gica, sinó que afecta també com ha 
de ser elaborada la producció del co- 
neixement des d'una perspectiva 
irab i islimica. Hi ha, doncs, una 
clara voluntat de ruptura intel.lec- 
tual amb el colonialisme; una clara 
voluntat de construir una antropo- 
logia nativa. Aixb no implica, perb, 
per a tothom, una desconnexió total 
a ~ n b  algunes de les estratPgies d'in- 
vestigació més rellevants de l'antro- 
pologia occidental de les darreres 
d2cades. Tant el neomarxisme com 
l'antropologia interpretativa, la teo- 
ria de la practica o el postmodernis- 
me es veuen reflectits a les obres 
d'Amin, Arkoum, Ahmed, Abu- 
Lughod, etc. Un exemple més és el 
de N. Haeri, que a The Reproduction 
of Symbolic Capital. Language, State, 
and Class in Egipt (1 997) va analitzar 
les relacions entre l'estat, les classes 
dominants i el capital simbblic, con- 
siderant la teoria de Bourdieu sobre 
l'intercanvi lingüístic i la seva rela- 
ció amb el capital cultural. De fet, 
Abu-Lughod (1989: 27 1) ha assen- 
yalat l'enorme influkncia que C. Ge- 
ertz i P. Bourdieu tenen en l'actual 
antropologia de 1'Islam. En alguns 
casos, fins i tot s'ha retornat sobre 
els pioners dels estudis europeus al 
Magrib, com va passar amb el fin- 
landPs Westermarck, l'obra del qual 
va ser analitzada per M. Al Harras, 
R. Bourquia, H. Rachik i J. Ihanus, 
entre altres en el llibre Westermarck 
et la socie'te' marocaine ( 1  993). 
Per acabar, voldria plantejar com 
l'antropologia que avui dia es fa al 
Mediterrani es troba condicionada 
per la tendPncia a la interdisciplina- 
rietat i a la multidisciplinarietat, per 
l'aplicació científica al desenvolupa- 
ment econbmic, que es promou 
rnitjanqant la creació de línies prio- 
ritiries de recerca, i també pel pa- 
per actiu que tenen determinades 
institucions en la promoció de con- 
gressos seminaris i publicacions so- 
bre el Mediterrani. 
Juntament amb la dependkncia 
de recursos aliens, trobem la preca- 
rietat de mitjans que pateix l'antro- 
pologia. Les minvadissimes partides 
pressupostiries destinades a la re- 
cerca antropolbgica tant al nord 
com, sobretot, a l'est i al sud del 
Mediterrani, suposen u n  fre al de- 
senvolupament de la disciplina i 
una dependkncia amb relació a 
aquelles altres que aconsegueixen 
liderar projectes d'investigació i 
reunions científiques. El resultat 
són publicacions on coincideixen 
amb l'antropologia altres disciplines 
i que, de vegades, responen més als 
interessos de les institucions que les 
patrocinen que a línies de recerca 
marcades pels departaments d'an- 
tropologia o de cikncies socials. 
Aquesta precarietat que pateix la 
recerca antropolbgica condueix a 
l'elecció de determinats temes i en- 
focaments, posant nous vels a vells 
rostres, a qüestions tan analitzades 
com la "cultura mediterrinia" i la 
"mediterrane'itat", que tornen a ser 
plantejades com si fossin quelcom 
de nou. De vegades crida l'atenció 
la comprovació de com es troba de 
propera, la reflexió sobre el Medite- 
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